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£i Foniento Industrial
J P d b r i e a :  C a l l e  M e n ü o s ia  75,-
■fíiíícla! y granito.
be recomienda al pübHco no confunda mis artl*
y AgríCoIa.*-Málaga
. , desp a ch o : A lam eda  nútni,
 ̂^ u p e p f o s f f f i t o s  o p g á n ic® ® .—P o lv o s  d o  h u e s o s
Abonos completos para todos los
É 4
cHíoía paieniaaos, con otras Imitaciones hprha« 
Exposicidn: Marqués de Larios, Í2.
Fábrica: Puerto. 2.—AI1ALAQA.
de Enero próximo, sin que pomada 
ni por nadie, fuera del Gobierno, pueda 
restablecerse. 1 v «a
Para ello sería preciso qué én las Cortes
Enrique Sienkiewiez
& famoso novelista ruso Sienkiewiez, autor 
de 0^0 vadísP de: Por e l hierro y por el fuego
Hoy gran función de tarde á las 4 1{2. — Ultimo domingo de L s  A r g e h t is is .  — Colosal artista, única en su género 
Gran éxito de L u is  E s l e s o .  Cuplés y monólogos. - -  Películas. — Por la noche á las 8 li2 y 9 li2 




Falleció el 26 de Noviembre de I9IÓ 
Q .E. P. D.
El Lunes 27 de! Ecíual, se dirán mi-
9 y  9 1,2 en el 
altar de Animas de la Iglesia de! Sa- 
grarfo,por41 eteí’no descanso, de! fina* 
do,siendo lá misa de Réquiem á las 10.
lair -i*. 7 T . uuasjr ut; utrus nuveiasHo menos populares V oue
efecto la de 29 de Juniolcomd éstas haüialcanzado los honores dê  la
ftfaúucdón á diversos idiomas, acaba de per- 
í  esto nos parece que no es muy aven-!"®**'® á consecuencia dé un accidente de 
turado asegurar que no lo van á conseguir 
los consumeros de Málaga. |
n a ííL S ®  intenta, pues, es elentor-f 
pejílmiento, poniendo toda clase de dificul- f 
tades, de la labor para establecer los re-1
Ayuntamiento! 
necesita para el desenvolvimiento de su v i-1 
da económica. j
Contra ello estaremos prevenidos y la 
opinión sabrá qué procedimientos y qué ! 
artes se emplean para ver si se consigue!
¡maiogrp una reforma que,bíéne^tablecidav * 
procediendo todos con buena fe y patriotis- 
mo, ha de resultar altamente beneficiosa 
í para nuestro pueblo. i
O r d m n z s s  d e  l o s  a r b i t r i o s
e n
¿ M A ^ U IA V M E I/S M O S ?
 ̂ 9fi o
1 ^   ̂ cuestión política que efecta!
ĵ j®̂ “̂®|^y«*^tamiento y á la constitución'
versiones que se refieren, espe-1 
clalmente, al m a q u i a v e l i s m o e l  
programa político municipal que s e v a é  *
t puede ser más seiíci|ilo. Es el siguiente;
HacaMías publicamos las Ordenanzas de los 
arbltrlos|8U8titut(vo8 del impuesto de consumos 
que rigen desde 1.0 de Julio dál presente año 
en Madrid.
Hoy vamos á insertar el proyecto de las que 
quedaron en el último cabildo sobre la mesa y 
que se discutirán y aprobarán en la inmediata 
sesión que na de celebrar el Ayuntamiento el 
viernes 1. ® de Diciembre,
La Corporación municipal acordó faclHíarlas 
á cuantas entidades ó partlcu'ares las solicita­
ran, con el fin de que lleguen á conocimiento 
de todos y desde el 22 al 30 de Noviembre 
puedan formulat̂ aé reparos y observaciones.
Ho aquí el ártieuiado de las mismas:. .y
3 'a r ifa  y ordeiiaiiiEa p ara  la  exaceidn 
del a rb itr io  sobre aolaree. 
l.° Se establece, á contar de 1,® de Enero
Id. de mfs de 
Id. de más de 
Id. de más de 
Id. de más de 
Id. de más de 
Id. de más de 
Id. de más de 
Id. di más de 
Id. de más de 
Id. de más de 
Id. de más de 
Id. de más de 1.000 
Id. de más dé 1 100 ; 
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15Id. dé IroOO en adelante
: Bases de percepción  
6 ° Hi cabeza de fatnilfa que ocupe la habi-
áuelé’co r̂espónd^  ̂ para ei consumo diré
existiere un piuníclpal, cualquiera da fas
para el consumo directo de bebidas espfrit 
: sas, espumosas y alcoholes y revistará precitta- 
mente la forma de patente, coraprendiénlo ¡e j 
por tanto, en él ¡a venta de los vinos de 13 i t» 
clases, cervezas, sidras, chacoHs. vermou;h«, 
aguardientes y licores y toda bebida gase: » ; 
ó espumosa, contenga ó no aícoho!, asi 
toda clase de alcoholes, cualquiera que seis 211 
graduación, salvo los desnaturalizados.
2. ° No se considerarán bebidas sujetas á 
este arbitrio los vinos niedidnaíes, siemurs 
que se presenten en botellas ó frascos que lle­
ven la marca de| autor y rótulo en ios cuales 
se expresen, la composíc ón de ios vinos y las 
indicaciones relativas á su empleo en ia íeni- 
péutíca.
3.  ̂ Este arbitrio se exigirá por el raerp ha- 
chó.de yendér a! público por cuenta prop’a ó 
¡ en domisíón y ara el cons o irecto, esr el
esperr\ss
?
_ © . á hiedíados de Diciembre próximo,
I I #  1 ^  i ai actúal Ayuntamiento por medio de una
p^solucióji gubernativa, con un pretexto 
■ ¡que sé inventará para el caso.
I Como eso no puede surtir efectos de 
I suspensión más que durante cincuenta días, 
|se aprovecharán éstos para que el nuevo
I Ayuntamiento se constituya en r.° de Eae- 
líO «ara© a© a ic e .—t o  qu© s© in te n ta .— I con los Concejales éíéctós de fas últimas 
^ a r a  ©atoi?bav la  aup restén  d®l 1® y con l̂ os interinos monárquicos
« ^BrapneatodeConanmoa.—C o n tra  la  Gobernador, con lo cual
. e p « . , .e a „ «  á“|Sí^s"dSSetr
. .  fmlentos recaigan









que se labora y se maquina contra los re-»
último triunfo electora! I fundones los concejales
na desquiciado á los monárquicos, y müv ? I® I êcho quedará.
y contra! ¿Qué tai el programa? No puede ser ni
pró:íiffla á VafsovIá, ef llustre 
escritor distraíase cazando faisanes. Una de 
estas aves, mal herida por él, quedó enredada 
entre las ramas, dé un arboi, y fracasados 
cuantos medios puso en práctica para cobrar 
aquélla, decidió escalar el árbol, gateando su 
pió á la rama en que se hallaba preso el faisán, 
y cuando ya-tehie éste en sus manos, sonáfón 
dos disparo, y casi a! mismo tiempo Sierkie- 
wlcz lanzaba oh grito horrible y cala, como 
muerto, á tierra. " .
He áquí lo gucédido’: uno de los amigos déí 
noyelieta ruso, que no había, visto á éste enea* 
¡ramadô en el árbol, vió revolotear un faisán en 
otro árbol próximo, y encañonándolo con 
escopeta le disparó los dos tiros, con tal des 
i ,  ,?» q**® ambas balas hicieron blanco 
Sienkiewiez, ana-en la frente y !a otra eit 
pierna derecha.
Conducido
de. 1912, un arbitrio sobre los solares sin edlfl- j jxlstlere.un contrató dejnquíilnaío á nombre de S J r a S é n  ê  
car situados dentro del término municipal de persona, p̂ ero en este carne! que apa-|®”n ® u n -  misms oaíentê ^̂  ̂ pr>esta ciudad. | ff zea como arrendatario será también rasnon-  ̂ i - una misma patente no ajtorizsira er
sable del arbitrio ! ningún caso la venta en más de tu
7 ° Para U.añilraMn rfa la ¡miento fijo ni á más ds un vendedor, cuasia
¡tarin todoslÓs aiquileféólmpütablís á un m£ en aquaüos esteíjíe-
iho contribuyente en el término municipal- m, cimientos.
en
a
la sustitución del impuesto de consumos, I vulgar, ni más sencillo. Pero ¡ay! es el
pretendiendo dificultar y entorpecer la la-1 ^^®’ ® mucho nos equivocamos, ó
Dor que ha de realizarse para plantear, lo 1®!!!®^®!,^“® y® puedeli
mejor posible, la reforma tribS^^que?® ® ^“ ‘̂■̂ S®*■á^*^ PolIÎ ^̂  ̂utíílzable pa*rraí 
tento desea el pueblo y establecer los me-l^*^” Ayuntamiento rural; pero ¡para el de 
dios sustitutivos que la ley autoriza y aque- no; ahora tenemos casi la seguri-
llos otros que el Ayuntamiento juzgue ne-1®®® ®̂ se puede jugar así con lá 
cesarlos para dar cima al proyecto, no ex- f ®Pl®I®u» ni se permitiría llegar á esos extre- 
tranará, repetimos, que abriguemos algu-1 *̂ ®® ^̂® Procacidad y de provocación á un 
ñas suspicacias y pretendamos poner en i ®̂® ®® ®̂ I®s principales oapi-
auíos á ia opinión, á fin de que los aconte-! de España.
 ̂ Varaovia el Ilustre escritor
Después, cuando pasados los cincuenta vlóseque su estado eragravísl
mo, Al cabo de no muchas horas de haber ocu 
rrido el trágico accidente, Sienklewícz fallecía 
rodeado de deudos y amigos.
La Impresión producida por tan tremenda 
desgracia en los círculos literarios de Rusia, 
ha sido tan grande conio dolorosa, pues hó en 
yalde era conceptuado el desgraciado novélls 
ta como uno de los literatos de más valía de 
los países del Norte de Europa.
cimientos, si se desarrollan y se llevan á 
cabo en la forma que se dice, no la cojan 
desprevenida y sepa el pueblo á qué ate­
nerse, de resultar ciertas ías versiones aue, 
recejemos de la circulación dé'las calles y ; 
centros donde se habla de estas cosas, tra- 
yendolas á las columnas del periódico, 
Entendemos que en este asunto toda 
prevención y precaución es poco, v aun 
á trueque de errar, en el caso de que todo 
10 que se afirma no sea cierto, hemos de 
consignar esos rumores,ppr si algo de ellos 
resultara exacto, pues, según dijo el clási­
co, no importa errar en lo menos, quien ha 
acertado en lo más. .
y se seguirá intentando 
uincultar la obra de supresión délos con­
sumos, no es posible dudarlo. Con lo que. 
ya se ha hecho basta para tener de eilo una 1 
prueba plena.
El intento claro es que no sé logra, que 
lienê que resultar fallido, por la sencilla ra­
zón de que no es posible, de ningún modo,« 
ru por nadie, reponer en Málaga un impues-í
SUDl*llÍlífÍ0 iSai* lina v
Relíéramos que no damos completo cré­
dito á cuanto se dice con respecto á esta 
maniobra política; pero de ello nos hace­
mos eco, cüal decimos al principio, por lo 
que pueda tronar y porque entendemos 
que toda precaución es poca, y para queja 
í opinión esté prevenida y apercibida, por 
lo que pueda ocurrir.
Sí lo que se ha dicho no es cierto, 
nosotros nos lavamos las manos,por que no 
tenemos" culpa de que se propalen tales 
versiones; y, por si resultara verdad, para 
que á quienes Ies interese sepan que no 
van á sorprender á nadie y que ya estamos 
sobre aviso.
Y valga por lo que valiere, cual lo he 
mos oído lo comunicamos al púbíico.
BBgwgBMBKaBBBasaagsBâ ^
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Final de un juicio
Después de tres días de vista, terminó ayer la 
dé la causa incoada por el delito de homicidio con 
tra los hermanos Joaquín y José Carrera Alcázar
La insuficiencia del edificio, Impropiamente lia 
mano Audiencia, se demostró ayer una vez más 
resultando el reducido espacio de la sala segunda 
Incapaz para contener la avalancha de gente que 
penetró en el local, ansiosa de conocer el resulta 
do de este juicio.
A las dos de la tarde sé constituyó el tribunal 
dando comiehzo elactó por el resumen de las 
pruebas practicadas en él &ctÓ dé la vista; ' hecho 
Con gran prolijidad de detalles y extensión por él 
presidente de la sección dé Derecho, señor La 
sala.
Analizó las pruebas sumariales, procesal y tes 
tifical, explicando las tesis sostenidas por les 
acusaciones y la defensa, respecto á las circúns 
tanciae que concurrían én la comisión dél delito 
que se imputa á ios ocupantes del banquillo.
En último término explicó á los jueces pbpúla 
res; para su mayor llustráción y conocimiento; las 
quince preguntas que se sometían á su delibera 
ción.
El tribunal popular pasa á cumplir ésta misión 
en ¡a que empleó más de una hora, dándose lee 
tura ai Veredicto á las seis y media de la tarde.
Se declara incu'pable á José Carrera, aprecíán 
dose'respectó ó su hermano Joaquín la eximente 
incompleta de la defensa propia; ~
Este veredicto dió lugar á una cuestión de De­
recho, en la que Intervinieron las partís acusado 
ras y la defensa. ‘
_ El tribunal se retiró á dictar sentencia, leyén­
dose ésta á las ocho y media de lá noche.
Se absuelve á José Carrera'Alcázar del delito 
de homicidio, por el.cual faéacusado en' esta cau­
sa; condenándose á Joaquín Carrera Alcázar co­
mo autor de un delito -de' homicidio, con la cir­
cunstancia atenuante de haber obraio en dtfénsa
___ «u.iui uco- banquete celebrado en el Hotel
suprimido por una ley v^ada en^Cor-í el presidente del Consejo
®s, promulgada por el Gobierno y s á n e l o - m i n i s t r o s  de la supresión de ios consu- 
por el poder moderador. i *®®®’ Que la abolición de dieho im-
Los que dicen que el impuesto de con-P®®J^*^ ... „
sumos seguirá cobrándose en Málaga des- L  «1«® ®st® ífacasada?-dijo—¿Porque
pues de 31 de Diciembre próximo, ó no sa- f  i — - -lens
Den lo que se dicen, ó proceden con advierte desequilibrio!de su hermano, sin emplear medio racional para
uesta mala fe. I económico? ¿Y qué i enovación tributaría, f̂ ®P®ier Ja pgresión, y con la agravante de reine!-
E! Ayuntamiento no puede recaudar más cambio radical en la contibucíón no lo 
JUff61 recargo del 100 por 100sobre el c u - i y  ®̂® discutir es su 
Po de consumos del Tesoro, y suDrimidói-^®®^^^> esencia de esta supresión, esen- 
este cupo por virtud de lá real ord^n del democrática, más
¡uinisterio de Hacienda de fecha 25 de Seo- democrática, Y fuego, decir
lembre último, que incorporó á Málaga é 1̂ ®® S®” la supresión de los Consumos no
¡os preceptos de la ley de 29 de Junio ¿so-Í o® subsistencias, es ridículo,
fo  qué base va á hacer el recareo é íí^ ^ ®  ®̂® *'®®®‘'Sando ios Con-
¡ juntamiento para seguir cobrando por el * sumos aquéllas no subiíían de precio. Nos-
uuDuesto de consumos? 
r t̂o está más claro que la luz del día.
otros hemos herido la economía íntima de 
Hos állmentos, tendiendo á su abáratamien-
dencia, á la pena de diez años y un día de prisión 
may r̂. ", ■
Como autor de un delito de disparo de arma de 
fuego, con la sgravante de reincidencia y la ate 
nuante de haber precedido á la ejecución del de­
lito amenaza adecuada por parte del ofendido, se 
le condena también á la pena de un año, ocho me­
ses y un día de prisión correccional.
Vista aplazada
En ia sala primera se aplazó por incomparecen- 
cia de uno de los procesados, la vista de una cau­
sa sobre el delito de malversación.
Recurso desestimado
2 ° La cuota anual de este arbitrio será equi­
valente al 0 50 por 100 del valor en renta del 
inmueble.
3,.®' Sa entenderá por solar,á los efectos, de 
este arbitrlo.los así definidos por el Reglamen­
to de la Contribución urbana y con obligación, 
por tanto, de contribuir como tales Inmuebles 
al Tesoro público.
4.® La recaudación da las cuotas se efec­
tuará por trimestres; considerándose plazo vo­
luntarlo para abonarlas sin recargo alguno has-I. -  , _____ -
ta el ülthno día del segundo mes de cada trli l**̂ *̂® el término municipal, salvo siempre 
mestre. ; |pr^venjdo en los artículos siguientes, y
Para estimar la extensión superficial de
8.® Vienen obligadas ai pago de ésta arbi 
irlo las personas ó entidades determinadas en 
el Reglamento para la ejecución de la ley de 
12 Junio 1911, aprobado por real decreto de 29 
del mismo raes y año á saber: í/J las personas 
naturales que ocupen ó tengan derecho á ocu­
par ó disfrutar algún Inmueble objeto del arbl-  ̂ ’ . . . .  . . .
5.®
loa solares se adopta como procedimiento la 
declaración de los interesados en la forma 
que los artículos 47 y siguientes, hastu el 50 
del Reglamento de 29 dé Junio de 1911, deter­
minan.
8: ® El avaluó de Iqs solares se efectuará 
directamente por lé Administración municipál 
siendo especia! para cada solar de ios com 
prendidos en la relación y sujetándose en un 
todo á los preceptos rejgamérttárlos;
7.® El registro dé Solares sujetos al pago 
de este arbitrio, que ha dé furmarsé cOU; arreglo«V cokc i wmu n ae l e on  
á los preceptos del citado Reglamento, regirá
por un periodo de cinco años y sólo podrán al 
terarse los valores asignados - á cada solar en 
alza ó baja, cuando el aumento ó disminución 
de dicho solar exceda del 10 por 100 del asig­
nado.
8. Los derechos que hah dé aplicarse á las 
estimaciones que se practiquen por los peritos 
de la Administración mahlcipál cuando sean de 
cargo de los particulares, serán los fijados en 
tarifas que rijan para los arquitectos.
9. « Los plazosdeexposiclón del avance, de 
la relación de solares y de las ‘asignaciones 
provisionales de superficies y valores Y de re­
damación contra las mismas serán de §0 días.
10. ® Serán cónslderádos como defraudado­
res de este arbitrio:
Los que cometieren maliciosamente én 
las declaraciones de superficie ó de valor, fne- 
xactltud manifiesta. Se entenderá maliciosa la 
inexactitud, siempre que, rectrfieada en la aslg- 
ción próyisionar.'fúesê é̂ ^̂  el
proj¡)ietarlo y la resolución definitiva excediese 
d superior i  los íí-deJa . declaración en cantida 
raites; consentidos.
La Ihexadtitud'manifiésta dé lá Éteclariclón 
respecto de la asignaciórt provisióna!, cuaiido 
ésta fuere consentida por el propietario y sea 
cualquiera la asignación definitiva, se conslde- 
rará como nueva infracción reglamentarla.
. 2®,̂  Los que abligados á declarar á la Ad­
ministración municipal hecho que produzca alta 
en el Registro, omitan la declaración ó la ha­
gan Inexacta. Sin embargo, cuando la cuota* ó, 
en su caso, ia parte de la misma que fuera de­
fraudada estuviese compensada por la omisión 
de la baja correspondiente de la misma finca; 
se considerará la omisión ó Inexactitud como 
mera Infracción reglamentarla.
 ̂ II.® En todos los casos de defraudación se 
impondrá la multa de 50 pesetas y, ta^de
compañías mineras, cualquiera que sea su for 
ma, y las demás compañías mercantiies de for­
ma anónima ó comanditarla por acciones, que 
tengan en el término municipal su domicilio so­
cial, ó alguna agencia. Se entenderá por agen­
cia toda representación autorizada para con­
tratar en Hombre ó por cuenta de la compa­
ñía.-
9. ® La obligación de cóiitribuir nace en el
hecho de habitar en vivienda ó disfrutar de 
Jnmúéble sujeto á este arbitrio en el término 
municipal ó con el derecho á ocuparlo ó disfru­
tarlo, con-iftS.exenclones, eatablpcldas en el cl 
tado Régiamentóv " "  ■ ̂
10. ® De igual modO>,,guedarán exentos en 
este término munlcipanéí? Rrqaillhos que satis­
fagan uti alquiler mensüál mérior de 20 pese­
tas,
Términos y fbrm a de pago
11. ® La matrícüia del arbitrio,; úna vez for­
mada por el Negociado respectivo, se expon­
drá a! público por' tórrairib dé diez días, dentro 
de ia primera quincena del primer mss del 
ejercicio. Transcurrido dicho plazo, se somete­
rá á ia aprobación del Exemo. Ayuntamiento, 
juntamente con las reclamaciones quese hufale- 
réii presenlado, las cuaiesnp entorpecerán ni
r 5.® Regirán las patentes cu os canc 5 vs 
se expresa á continuación:
I Venta para el consumo directo de vUnS; 
aguardientes Compuestos y Heoraa de! paí 
tarifa 1 ciase 9.  ̂bis número 1.
Venta para 61 consumo directo de vinas ex­
tranjeros, aguardientes compuestos y ilcore-?, 
tarifa 1 dase 8.  ̂número 8 
Venta para el consumo directo da sidra» 
chácoU, cerveza y bebidas gaseosas no alcohó­
licas, tarifa 1,  ̂clase II número 4.
Venta a! por menor de alcoholes neutro i y 
de productos á base de á’cohot, írapr-pplos p r̂a 
la bebida, excepto los artículos de perfumeriu 
y de tocador, tarifa 1 dase 5  ̂número 2 
Venta al por menor de articuíos de perfuiti 
ría y de tocador á base de alcohol, tarifa pri­
mera, cíase 8.  ̂número 3.
6.® Los establecimientos sujetos g! pagî  de 
este arbitrio son los sigulentas;
Cafés con comida, Hoteles, Venta de flínn-* 
bres, Cafés de plato suelto, Restaurants, H ív í- 
les base 3,̂ ', Criadores de vinos cosechí ■ : >, 
Criadores d« vinos espumosos, Cfiadorer rx- 
portadores da vinos, Comardaníes exoarte'Jo- 
res.
Patentes dé vinos de! país y extranlsr:-.? á 
459 pesetas.
Café en Círculo, Venta ál por menor de ja­
mones en dulce. Venta de dulces y 
Venta al por méiior de víaos extr?mí res, 
Criadores de vinos sin facultad da exaor % 
Confiterías, Ultramarinos, Casas de ímé.'oa- 
des.
Patentes de vinos extranjeros á 297 pese­
tas.
relrasirán d i c l i a C o m e s t ' b t e , ,  Cafés da20
Ayuntamientos no nueden crear * ni ®̂ P®** supresión racional. I. A® Sala de lo Criminal dsl Tribunal Supremo
« t a w e c i e ñ t S e  bien; loe !? abaratamiento! e'-ecarsod_ecasacidnInterpuesto
^̂ piiestos solamente pqéde crearlos y esta-«®® .ii® siéndolo sólo para el inter-
í̂ lecerlos el Estado. Lo que Iqs Ayunta-i
pueden hacer es crear y e^able-1 queda. 3
y algunos con ciertas limita- 
caM íí aprobación superior, y re-
aar los recargos sobre  lo s  im puestos á 
 ̂ ®*ttoric® el Gobierno. 
tahS?® consumos un impuesto es­
te n^^®P®r 6Í Gobierno, y habiendo és- 
s i i D r i m í J ® ^ ®  Septiembre,! 
de 1 D ®̂ ® Málaga des-1
hay ¡jgg® Enero ̂  de 1912, claro es que ni
M ADERAS
ffljos áe Feáfo Vslís.—Málaga' 
EssirlíoTi©; Alameda Principal, número 18, 
^portadores de snaderes del Norts de'Saropa. 
.er- AiSárica y de! país. ' . ,
c w  l'Fáhrlca ds aserrar amasas» calle Doctor Divíis oB í , | í'ssííob siés.
a u t o r ® ^  recargo municipal, que la 
ra .?¿fción que el Ayuntamiento tieíe pa- 
Quí fa c to ,  anulada y
Aguas de Lanjarón
2 d c o n s u m o s  estará supri-
««ao de hecho y de derecho
Eí agua dé la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por sa p.rafesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un tnoíltt com­
en- Málaga el f pleSo la digestión.—Molina Larlo í!.
por la defensa de Enrique Flores Losada (a) Lele 
contra sentencia dictada por la sección segunda 
en la causa que se le siguió por el delito de homi­
cidio, y por el que se le impuso la pena de 14 
años, 8 meses y 1 día de reclusión temporal.
Por lo tanto, el Supremo ha confirmado la sen­
tencia, declarando que no existe la infracción de 
ley que se consignaba en el recurso.
Señalamientos para el lunes
Sección 1.^
,, Vélez-Málaga.—Disparo.—Procesado, José Ro­
dríguez Ruiz,—Letrado, señor Nogués,—Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero.
Sesxión 2.^
Santo Domingo.—Estafa y falsedad.—Procesa­
dos, Gonzalo López Rodríguez y José Quirado 
Ramos.- Letrados, señéres Nogués y Lamas (don 
Eduardo).-Procuradores, señores Berrob'anco y 
Ballesteros,
estas Ordenanzas que np constituyan defrau 
dación.
■ II.■ '
T a r ifa  y  ord en an za qine b a  d© re g u la r  
la  ©s.aceidn del a rb itrid  dwinq[nili-
n ato , ■ ; i :
: ' Materia objeto d e l gravamen 
;  L° Este arbitrio tendrá poriase de Impo­
sición e! aiquiier .delas flñcas arrendadas y la 
renta integra re las habitaciones que estuvie­
sen ocapadaa por sus propietarios ó cualquiera 
otra persona que no pague alquiler.
2,® A las personas que por razón de su car
rá recaer sin pérjuicio de la resbluclón qiíe más 
tarde se adopte en cada una de las que se ha- 
yan deducido, entendiéndose que la obligación 
de P^o por parte de los reclamantes no es 
éxigiblé por el Ayuntamiento halta tanto que' 
éste haya resuelto la reclamación dé que se' 
tráte.
. 12.® La matrícula sé formará por distritos 
y calles, con cuantos datos y antecedentes 
puedan adquirirse.
13. ® Los proplétarlos están obligados á de­
clarar el Ayuntamiento ios nombres de íos in­
quilinos que ocupen sus Inmuebles y el importe 
de los contratos de Inquilinato y á permitirla 
ptimadón del valor en renta de las fincas por 
los funcionarios qué aquél designé.
14. ® El Ayuntamie t̂ó tendrá el derecho de 
^clamar á los propietarios y á los hiquillnos 
la exhibición dé los contratos de Inquilinato ó 
certificados fehacientes para graduar e! arbi- 
i'™ por él precio' realmente Concertado, cual­
quiera que sea el Consignado en las declaraclo- 
*1®® y ®ín perjuicio en casó da falsedad.
15. ® Cuando un mismo local se destina, si- ¡ 
muitáneamente, 6 vivienda y otros usos que 
lleven aparejada exención por la ley, se com'
Patentes




Cif» a T jT| icr ye * , —t' * * " ^ ui IcV 8c Cuín*
^ ,  por la8 lnfracclones.de! Reglamento y de Putai'á provisionalmente para la' ^ormacfón de
la matricula, como valor én renta de fas habí- 
tacionesó dependencias destinadas á viviendas
el 25: por 100 de los 
dó aiquiieres dsl local, sien- tinos, Tabernas.
’ Cafés económicos, Abacaiias, Css.íif: le 
ĥuéspedes, Hornos de bollos, Venta da I o- 
líos.
Patentes de vinos del país á 54 pesetas
Mesones. Fábricas de jarabes, Fábrioa;,. 0̂  
gaseosas; Fábricas de cervezas, Venta de; c r- 
vezas.
Patentes de gaseosas y cervezas á IOS pe­
setas.
Drogueros al por mayor, Bazares.
Patentes de alcoholes neutros y da perfuma­
rla á 784 80 pesetas.
Fábricas de licores.
Patentes de slcoholeS neutros á 487 83 pe­
setas.
Tejidos, Quincalla á por niiyór, Q sincal.'a 
fina al por mayor. Camiserías ai por ms:yor. 
Mercerías al por mayor. Droguerías al p >r 
menor. Camiserías finas al po? menor, QuIpo i’ 
ila a! por menor. Peluquerías, Saaírerías, 
Patente de perfumería á 297 pesetas.
Barates
Venta al por mayor,
Patentes de vinos extranjeros á 142 40 pe* 
setas.
Restaurants, Ventas al por menor, Uítrain ?-
^  For ambas partes, : Patentes de vinos del país á 54 peseta?,
arreglo a! I 7,  ̂ El pago de las cuotas serán trimeaífal, 
nioo j  de las habitaciones ó dependen ¡terminando el periodo voluntarlo ei úíümo clíu 
 ̂ viviendas, y entendiéndose á |del segundo mes de cada trimestre, 
que en el caso de quematrícufa
go,empleo ó mlnlsterlb de carácter público dis- 
frutesen habitación enédíficlo destinado á ofi­
cina publica, se les estimará como Inquilinato la 
décima parte úe los sueldos'; gastos de repre- 
rentaejón, gratificaciones y emolumentos de 
todas clases que disfrutasené
3. ® ?erán objeto de este arbitrio, en cuanto 
á las personas naturales se refiere, los edificios 
destinados á Ja vivienda, Incluso las fondas y 
casas de huéspedes y, los jardines no anejos, 
de disfrute particular, quedando exceptuados 
los lo^es destinados exclusivamente al ejer­
cicio dé la Industria y ,del comercio, en la for-
éue determina el Reglamento.
4. Por lo que hace referencia á las com­
pañías,serán objeto del arbitrio cuantos íocáles 
ocupen éstas en el término municipal, con la 
sola excepción de aquellos que no deban ser 
estimados como habitaciones, con arreglo al 
régimen vigente  ̂para la Contribución urbana.
Tipos de gravam en ;
5. ® Alquileres 
Id. de más de 
Id. de más de 
Id. de más de
loé efectos d
dicha cuarta parte no alcanzase su valor en
se aplicará e!renta á 20 pesetas mensuales tipo mínimo de tarifa.
16̂  ® La matricula se basará en las sumas f 
consonadas en ios contratos de alquiler, pu 
diendo el Ayuntamiento comprobar dicha suma 
en los datos del Registro fiscal,. y cuando la 
renta declarada exceda á la del contrato y mira­
rá la cuota del arbitrio sobre aquélla. ^
17.® E! pago de las cuotas será mensual y 
se empezará á cobrar el dia 20 de cada ^
í 8,® La matrícula se formará en la primera 
quincena del primer mes de! ejercidcj, y será 
expuesta ai púbiieo por térídno de diez días 
durante los cuales se admitirán ías reciauiado- 
aes. Cumplido este plazo, ae someterá á la 
aprobación del Exemo. Ayuntamiento qua po­
drá acordarlo así, sin par juicio' de ¡as resolu­
ciones que más tarde recaigan en cada una de 
dichas reclamaciones,
9.® La báse de la matrícula serán los rí-ô ir- 
tes gremiales y la que existe en la» oflcine tía 
Hacienda para subsidio industrial y ciiñC'SíU
adquirirse ^
240 á 300 el 2 0.0
300 ¡» 350 » 3
350 » 400 » 4
400 9 450 » 5:
v.ausi 11(168 «*«v*vivi
r e c M d S Í  voluntario de I datos y antecedentes puedan
recauaacion, . i las dependencias mnnidpales.
incurriendo p« f d e f r a u d a d o r e s ,  i | Todo industria! que hsya de dedica 'tte
de recarn-n ® y dos tantos M Ja Venta al por menor de artículos grav
contr3ofreSl?n£rW^^^^^ raanítestarlo si M
S e  Í p ía S ifJ í»   ̂ demostrada-1 intento, cuando menos siete días antea d
mente se satisfaga. i comienzo al ejercicio de la líidustría
19. Incurrirán en la multa de 50 pesetas 
los inquilinos que no den cuenta á la Adminís- 
^ * ^ 2 0 ^ " cambios de domicilio.
11.® Son defraudadores de este arbitrio •
1.® Las personas indivídusles ó jaridí:as 
que ejerzan cualquier Industria de las compPb ím.oi « — 7 . . uunn n  t- i^ ici uiu sin  a  l s  ' í ^
rio, quAVieí S . '
igualmente, en ŝu
caso, del de haber alquUado las mismas.
T a r if a  y  o rd en an za p a ra  la  éxaeeidn  
del a rb itr io  sobre bebidas esp iri- 
, tn o sas y  alcoboles.
O - „ Materia del gravamen 
1.* Este arbitrio recaerá sobre la venta
Vlamente la declaración á que se refiere ei 
«culo anterior y los que cométan Inexacttlíd 
ó falsedad en las mismas.
2.® Los que con actos ü omisíofies prociJ' ou 
la merma de los ingresos que corresponaes; si 
Ayuntamiento por- razón de este arbitrio.
, 12. Las defraudaciones que comatíin ! 
contribuyentes se castigarán con m i í ¡ t ; 11  
el límite de 125 pesetas, sin Darjaicie d-* ■“? in­
tegro de laa cuotas defraudadas cuyaa róSi/Cííi-
i ■íSfwWi wm
l
F d e í n a
~Ŵ '
iAENDAmO Y CULTOS 
NOVIEMBRE
t ) Í í A á
umM. creciente el 29 á tas VA2 mañana 
Ss e!í  6 41, pénese 5'22
t̂ r
'tamaña 48.—DOMINQO 
.' iia$ &e San Pedro Alejandrino, 
íls mañami,—San Facundo y Pri-
dvo.
Jtslsüao para ’
KOHAF.-Iglesfa de loa ^lár
■s. ' ’
5ta#íi??a,—Idem.
V a p o re  C om o p  T r a p a t lM iilf t :
d e  P in iif to s  lz t| u ie p d o  y
M to| fiis$-H ,̂ m  B ÍB  lüi ̂
S a l i d a s  d e  M á la g a
VALBANERA el día 6 de Diciembre.
Servicio d bis Antillas y Estados Unidos,
Vspor Catalina saldráel dia 1." da Diciembre para Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y 
i  Manzaniilo
« I V I B D  I O  A L
D O C T O R ,  A N F R U N S
4
J J
T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e  l a n a  ( i n c o g i b l e s ^
Cltiifftii ©1 i?©niis.$fc y l©s
CIA
im
Vapor Miguel M- Piniílos saldrá el día 18 de Diciempr^ p^a ^  Ponce,
! Santiago de Cuba. Habana y MatauM  ̂ p . p, _ Habana. Ssnilaso
Obras públicas, de; que §1 Gobierno dfs^i Ro- 
«aao BB ouoB. nauBua V w.».»......». „  o « nefsc al babla cou lUpaTépresentfeclíjtni ds 6?ta
Vaoor Conde Wlfredo, saldrá ei dfa 2 de Enaro de 1912, para Puerto Rico, Habana, Ssntlago Sociedad, acuerdan suspender la decíaración 
"  ‘ de huelga, h^sta (fue régresé la'"̂ Gómi ó̂n de
Economía de un 20 por 100 sobre^eus similares.-Unica casa de venta en Málaga, ^
LARIOS, calle de don Juan QÓhi^ Garda, húmero 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
S ^ a l  C o m p a ñ ía  Á s t e i a n a  d e  M iB a fS
W
de Cuba y Cienfuegos. . » ■ . ~ \n « • ■ ü i. imciga, jiaota vjwc ***' v#w*Mto»w«.
Admiten Además té-ga y ps^jeros para Can|f»|8 Í  en la entendiéndose que d» no ser satlafac^
recto para Ssgua, Caiberien, Nuevitas, Puerto « JkS m  d e ^ C u S  ^   ̂ torib lo que pueda propójíer 'el GobjeVhpí con
Hn^nay paraQuantánarao, Maraf^nb.YB5 *tóa c p ^ ^ ^ d o c h S a n t í^  i « v 2.“ arreglo h nuestrapetidÓn, sehará tmevamen*^Wiñm i Prestaréstos ŝ ervicios Magníficos vapores ds gran marcha con espaciosas cáraarp g  1 
 ̂clase instaladas sobré cu b i& . Camarotes de lujo y dé pidefereacía. El pásale de 3». afoja
l.*y 2.“
en am*
arreglo h nuestra petición, se hará 
te le declaración de la huelga.
cS5»g»!as gar« isotell^s de todos eofo' |,iíQg departamentos. Alumbrado efocítico. Telfgráie M ârcoci.
..............udadéP.LóoséOrtiz.—Mfelíe93,feítís f  tgssafes,' plisefes dé'-GnrslIos phsw-
íA-:s4j t  én d®
" V i DE ASIUILAK
Teláfoio «.• 311
I NOTA.**Ê toa vapores salen de puertos españoles ,y se hiillen libres de cuarente por
'CJeneta. ^ -------- ----------------------------------- ( i iT 'l l'iig'll t t É t f l
la pro*
I
X fji oirecixx iiex itó
Hsris■JX
(iitlff k  |91 ^ios
M É M D M Z  N Ü M B Z ,  8 .T - M á l & g »
T * i . l . ' é B 5 ' '  " s l a s T s i - s e i s s E .
m
Sr. Director de EL|lopLAS i
sabíHdaáes serán Impmístas por la alcaldía. ¡ Muy eeftoy mío: En ‘i® *̂ ®y ^ í
ly  f cdn éi más profundo sentimiento, leo ufr suelto 1
^  Me la digna Sociedad del Arte de Imprimir y |
Iffaffifa y ovdenaiiza p a ra  la  ex a o cién  Similares, dando conocimiento al pueblo de 
del a r b itr io  sobre carn es fresca s y Málaga de la actitud que ha tomado la casa de | 
salad as. , \ La Unión Mercantil contra varios opers?rlos |
V,° Sa establece ua arbitrio sobre las C8r*|*̂ ® misma, y^omo cl quenusGrfoe es partlda'- 
nss y grasas de reses vacunas, lansrés y ca' :***®®® eqmdao, 
brías y ds cerda y la caza rnáyor, ya proceda 
ds reses sacrificadas en la población, ya se Im
porten de la misma para su consumo, eií vivo, 
íüu-íFtss, en fresco, saladas, adcbidas ó pre- 
peradas en cualquiera forma, indüsó los embu- 
tidoB, aunque sólo sean de sangrei
2. ° Los adeudos de las carnes sa verifica-
vm por peso ea canal antes de extraerlas del] 
Matadero. I
3 ° Las cuotas de adeudo para las carnés 
serán las siguientes:
Carnes vacunas, lanares y cabrías 
muertas e,n fresco, el kliógramp. Pía. P 26 
M l i .  de cecina ó salada. , , , » 0 33
De cerda muerta en fresco . . , » 0 33
Í J. salada y embutidos de todas 
dssea ..........................................» 0'44
3. ° Iguales cuotas pagarán los introducto- 
raí* de earnes frescas y saladas procedentes de 
i&wri sacrificadas fuera dei Matadero.
4. ° La forma de exacción seré fo de fiscali­
zación administrativa, adeudando las carnes 
da las reses sacrificadas en ios Mataderos, en 
CiChíís eatabledmleníos antes de su salida para 
ol consumo.
5. ° Las carnes forasteras deberán presen­
tarse para mi reconocimiento, adeudo y sellado 
en lo3 Mataderos municipales ó en cualquiera 
de Éas inspecciones sanitarias que al efecto se 
establezcan.
6. ° Queda terminantemsiite prohibido ex­
pender cernes frescas y saladas, jamones, to­
cinos y embutidos, procedentes de rcses no 
Kíícrificadas en los Mataderos de la capital, sin 
q ?5 preceda reconocimiento veterinario y 
V d6?Mo de tos correspondientes derechos.
7 . ° Las csrnes da, reses sacdfícadaa fuera 
da io3 IVlaíaderoa municipales, que no hayan 
skIo presentadas á reconocimianto, serán de 
comisadas, imponiéndose á los infractores una 
nítv ta de 50 pesetas, el abono de la cuot? y dp»
' tsrstos de recargo dei arbitrio.
8 °  Los tsbiejsros establecidos en el tér­
mico maniclpai, podrán denunciar á los vende 
dores de carnes clandestinas, percibiendo una 
tercera parte de la multa que se les imponga y 
imo de los dos recargos á que alude el articulo 
gnterlot.
9.° Desda primáfo da Enero de 1912 se,es 
tablecerá un registro de ganados cuyas carnes
justicia y la razón, te 
agradecería hiciese público en el periódfop de | 
su digna'divección la siguiente ofrendat 
Ramóp Serefíp Sánchez, industrial, con esta- 
bledmienta de barbería, situado en la calle de 
Don Tohiás Heredla, 2 y 4, con céduljl perso­
nal de cíase 7.?, ofrece, como donativo A la 
Sociedad del Arte de imprimir y. sus Simifores 
.cinco pesetas y se Euscribe con una peseta se- 
jmanal para dichos huelguistas, todo el tiempo 
que les dure la huelga? además les ofrece é to­
dos los socios de todas las sociedades obreras 
ique se encuentren sin trabajar, sus servicios 
gratl8;aquélla8-para justificar su personalidad y 
prestarles rala servicios vendrán provistos d® 
una autórtzación de sus prfesidentes respeótl- 
vos y el sello de sus sociedades acreditando, 
desde luego, que en el período del trábajo hp 
son morosos para el pago de’sus cuot^.
I Es cuaiito tengo que decirle, señorplrectoj*, 
quedando sumamente agradecido de ¿u bonda 
aoso proceder. « ,
Málaga 21 de Noviembre de \d\U~I^amón 
Sereña^ Presidente de los Máestrqs Barberos 
de Málaga.
C a ji la s  4 e  a  p e d a s  
a^ v e p i ié n  loilas las fa rm a c ia s  
Unico i m p o r f a d o n  
CMRlQUr f RINKEN. MAUGA
i -Ayer regresó de Vélez Málaga, donde ha 
I permanecido una carta temporada,nuestro reé*
' pefeble y querido amigo el ilustre repúblíco 
; don Hermenegildo Glner de los R íos. 
í El sabio catedrático de ta Universidad de . 
f Barcelona, se trasladó b1 Regina Hotel desde 
\ la estación de tos Suburbanos, é donde acudle- <
■ fon muchos amigos para ofrecerle el testimonio 
1 su adhesión y respeto . . .
U En el expreso de las slis marchó S Madrid,
I siendo despedido por gran número de amigos 
i y correligionarios, entre los que figuraban to­
dos los concejales republicanos electos en Vé- 
lez y el cémité de nuestrp partido, de dicha 
biudad.
Al partir el convoy se escuchó , una proion* 
ada salve ae aplausos, respondiendo el señor
para la prcpafadón y coíocaciófl especia!
DEL z m o
en tubos y canalón®*, tejados y aaotess, corKÍsas 
Jambas, guardapolvos, 
irtesonados, escssias, .saénsulss,
■ crestofíaaá,' eís,. elC> ■ II
Tubepías éo pierna p a r é  g m  j  ügtm_
Baños de iodos sistemas f  
BALOE-S. CUBOS, EEQADSR.AS, ETC
lili íi liis i»  liiiiliii M i l
icai C l f f í f i l i wp f c p r ^ r a m
dirigida por
P 0 9 I  © B l f T Ó S i í l l .  B A R R I O B I I E ^ ©
Comandante 4e Artjlíerá
PasMindfiperjdlentes paralas de Auxiliares Facultativos de Ingenieros
Sección-de Ingeniercp QivUes de la Hs ue-(Ayudantes ySobfptaníes).—Sección de
ía Especial Libre (Ihterfia îünaí) de ingeniero*^
años ein salir de Málaga. Libros de |^„_y i y Topográfico née^sartoa pnm las
Clasek de Dibujo de  ̂ ^  ^
¡tintas carreras.—CLses de idiomas» haces ̂  .ngles.________ ____
PjííEns#
-  D S - »
^uslasta viva á Málaga
ÍNFORMACION ’m iu t a r
dis I as, r j n e á cargo do Personal FscaUatf-
ÍÚ
piner de IbSRios á esta qxpresiva muestra de |VO eom tituios^ ¿j* S8cre?aría de ^cq á t o
y ®”Í  ¿  a d m i t e n  i n t e r n o s  .  JP lnoa  d o  S a n  W r a n e is e o  n ú m
P l u m a  y  E s p a d a
F 8 ix Sm b  C l in
Soclidiiíe
Y SUS SIMILARES
Sr. Director ds El Popular 
Muy señor nuestro y de nuestra mayor 
macfón: Suplicamos dé Usted cabida en 
columnas dei periódico de su digna dirección 
al siguiente comunicado que la Sociedad de 
Goñstrucíores de Calzado «El Bien del Obrero» 
ha presentado á los señores fabricantes de 
calzado, pidiendo le sea restituíds la mejora 
en el trabajo que dichos señores concedieron 
en el año 1903 y que más tarde, é la desorgani­
zación de la socledsd, rebajaron sin causas que 
io justificase, por lo que anticipadamente le 
damos las gradas. ' _  ,
Málaga 24 Noviembre 1911,—Por la DI^Ci 
tiva. Eí secretario genera!, Migaol Lópe¡z*
iítoadoB 6n lajt calles Sebastián Scnilüln: 
Moreno Garbonsm y Sagasta^ - 
G R M i a  © F O R T U I E I D I I B
FSf a comprar todos los artíguiOs de í̂ smporaéa. 
I & la ral .,®d d'é .prado. ■ ■
I Batistas fular, séñros, fantasias, 
i linas F sedas, todos esto* artículos í sq moliass 
l eón So Ta de baja por haberle comprado la esls- 
jtsBcia áusa fábrica d@ las más iraporísnie» de 
I aa^elpna; ' . . „ . . V . ,7
Seoslí corí
llsifMisfi atlfsfiiiilcii
I n s t i t u t o  d é  M á la g a  
Día 25 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762Ó4.
Temperatura rainlma. lü‘6.
rdenTmáxima deí día aníerlor, 16'6. 
Dirpccfoa del viento, O. N. O. 
Estado del deíp, casi dé?pqjado. 
Idéra del mar, liaim.
Pot^egramas y Cartas que han recibido va- 
rias faffüMÍ de jefes y oficiales de loá regí 
mlentoa dé'Ext'^emadura y Borbón, se sabe que i 
las fuerzas que dojnpptjen toa mismos, se con-’l 
centran en Melilla eTdía 27, ,y que tal medida | 
obedece á que en breve embarcarán psrq esta |
Es aventurado cuanto se diga de !á llegada i C i t l  C I  l O C
á esta plaza dé didios regimientos, pue  ̂hemos | A ^
recorrido los centros militares y en̂  ellos no ; X i»s  o h l i g a e i o n e s  d e l  l a r g u é
Esub verdadera áfoís¿'-F ;■
peaeía» 0
3‘60 y todo por e! orden 
qaé ea presioi» _ .
SASTRERÍA,.
Se coaleccionan tratas do y de pr%' 
dea'muyéonveniasíss/'
' ■ oro de. 9:'é 20, pesetas efozas de 20.
m cfeaffiíiíSy á 'páseiaa 1*50'; ' ' *
¡l'imoa I 
rastró*.'Vs!
Documento remitido á los patronos 
Sr. D...
Muy señor nuestro y de. nuestra mayor e|t!' 
mación: En sesión célébtaáa porgsta Sociedad 
el día 21 del presente ihes y átehíéndonos a ih 
 ̂ 1 critica situación de vida econótpica por que
estea gravadas y que no se destinen al 8acrifi-|g f̂gyjQgg„ los pjjérarioa de zapatería .motivad»
rín Inmsdí .tn. n.idifindnsft hacar en todo « 1 0 - fa careatía'íle ÍOS artíCuíÔ ^
césidád y í® peqüeñéz dt su jornal, se acordó
Relación de los nichos que han de ser exhiuna 
dos para 31 de Diciembre: 
l̂ úsn. 2. Doña Antonia Rosales Alamino. ^
» 3, ñoña Carlotá Qlménenez De Egádo.
8. Don Francisco Meliveo Chacón. \ 
16. Doña María Sánchez Ruiz.
hay, aún noticia oficial que confirme los tele­
gramas y cartas á que antes aludimos. ^
■-rHa sido pasaporíailo para esta plaza,el ca 
pltáp recientemente destinado al regimiento de 
la Reina, don Julián Martínez Simancas.
—Al sargento del regíinisríto de la Reina, 
don Ramón Iglesias Piñero, se le ha concedido 
licencié para contraer matrimonio.
- E l i  ja Escuda Centra! de Tiro, existe una 
vacante de prlniér teniente ayudante de profe­
sor del arma dé Infantería. ,
— Ayer verificaron su presentación á la auto­
ridad militar de la plaza, el capitán del r a i ­
miento de Extremadura don Manuel Molina Ga- 
Íaito,el médico primero de dicho cuerpo don Jo­
sé Mañas Bernabeu, capitán del regimiento
Los concejales de este Ayuntamlsnto que 
han prestado su concurso al señor Gómez 
Chaix parq la consignación de 6 000 pesetas 
en el asúnto de la demanda del obilgaciorsista 
del Parque, señor Cano Campos, contra la su­
presión de los Gonsumos, son don Fraíiclsco 
López López, don Antonio Luque Sánchez, 
don Luis Barceló Torres, .don jQgó Guerrero 
Bueno, don Francisco Fazló Gárderias, don 
Miguel del Pino Rúiz y don Juan PoraCe de 
León Encina. -
^ - O e la m a d o
Por la guardia civil del puesto de esta capi­
tal ha sido detenido el vecino José Martín A’ 
cántara, que se hallaba recfqmsdo por el juez
por los individuos del Cuerpo de Seguridad, 
fueron recogidos trés revblversji una pietola, 
tres cuchillos y un puñal.
I JEscandalmo
I Por escandalizar en- la calle. Camas y des- 
í obedecer á los agentes de la .autoridad, faé 
ayer detenido y puesto á disposición deí Juzga- 
‘ do corrésponáiente, un indivláiío líamsdo jüen 
^Camino Carrera.
I C orredor de eom ereio
I En el Gobierno civil ae ha recibido un nsm* 
; brainiento de corredor de comercios de esta 
^  i plaza,expedido por elminliíterio de Fciíí&r>IOi á 
favor de don Félix Bolín y Gómez da Cádlá, 
C u r t a  d e  p a g o
Don Ramón SInchaz Mositssilós ha remitido 
4 este Gobierno civil una carta de psgo por 
valor de 133‘5Q pesetas,para gastos ds demáf- 
cadón de la mlra -Sĉ .TÍ?/á/T, del l̂órmino mu­
nicipal de Mijés.' : ' -777. -
B n á . e a r t s
Málsga 25 de Noviembre da 1011. .
Sr. Director dé El PopulaK 
Hibifendo leído
dé Africa don José Gómez Martínez, el de Ca-|fjjg¡|-ú'ctor del distrito de Santo Damiago.
zad4ré»dónToh*^s?^^^ • J^ & v n tn te
17. Doña M '̂  JbsféfaVelasco López. 
21. Don Antoáo García Vergara;
do i aflis o, pu ié o e e mo 
mspio por la Corporación municipal á los fine® 
de flacálizaclón.ias comprebadonea ó recuentos 
de las fixisíendas que ss esíiméni necesarias.
•10.° Los establaclmieníos de salazón y 
prgpsriíción de carnes para la .exportación fus­
ta del término muiílcípal, estarán sujetos á la 
intervención y flcaíizadón del Ayuntamienío y 
á Uavar cuenta diaria de primeras materias y 
de productos, que se llevará también por la 
Corporación municipal, á cuyo efecto deberán 
fKiCíiUarss los datos diarios de entrada y sa
1 i,° Ss auíorizsrá á estos establecimientos 
las salidas de sus productos para el consumo 
en el término municipal, pero estas salidas es 
t<srási sujetas á ia declaración, fiscalización y
adiando.
!2.° Ei Excmo. Ayuntamiento podrá,cuando 
!o estime conversiente, practicar aforos y reco- 
nodmieto de existencias en los establecimien 
tos comprendidos en los dos artículos ahterip 
re .̂ ' . . ■ , V
13.° Son defraudadores de este arbitrip: 
t.° Los que introduzcan especies sujatas al 
arbitrio síh presentarlas para el adeudo corres- 
ponálsrsía en la oficina muRiclpai habilitada al 
efecto, aunque la aprehensión se realice des­
pués de verificada la introducción.
2. ° Loa que al ef^tuar introducciones de 
especies gravadas, las oculten artificiosamente 
cc-u el fin manifesíq de librarlas del adeudq.
3. ° Los estabiecfmientüs da salazón y pre 
paración de carnes 1)ara la exportación fuera 
clal término muxicfpai, que infrinjan las reglas 
dictadas p¿ra la fiscalización admlnlatrativa 6 
ü~|en da llevar ¡as cuentas ea la forma que loe 
Ayuntamientos determinen,
4. ° Los que falten á la verdad en las decía 
r ĵciones que hayan de facilitar para la forma 
clón del Registro de ganados.
5. ° Los que omitan la notificación previa é 
la Adndníitración muslcipaí para el sacrificio 
de rases sujetas ai arb.tria.
6. ° Loí demás que por acción ú omisión
de disminuir, ios ingresos por este arbi 
tr? .̂ - ‘
i  oda d&frsudacicn del arbitrio municipal so­
bre. las c&rn-srt será castigada con muiía hasta 
el Uraite da 125 pesetas. La imposición de la 
raiVit 9 no obsta ea ningún caso ai pago de las 
nucdaí defraudadas. Sí no pudiera determinar- 
tic, el importe de las cuotas, pero si las csntidá- 
dss de carne cuyas cuotas hubieran sido de­
fraudadas, se cojTJDutarán aquéllas a! tipo más 
sito de Sa tarifa. No constando tas cantidades 
de la especie, el importe estimado de, las cuo 
tas no bajará da 125 pesetas.
Cuando ks carnes aprehendidas resultaran 
Inaptas para el consumo se presumirán siem ­
pre devengadas las cuotas del arbitrio.
Las especlea aprehendidas después de come­
tido el fraude podrán ser decomisadas. ,' 
Cuando ía defraudación se realice con* ta 
concurrencia de las circunstancia8.espec.mcáda8 
en el artículo 20 de la ley da presupuestos de 
30 de Junio de 1892, ó de alguna ó ds algunas 
C3 ellas, se remitirán los antecedentes 4  los 
Tribunales ordinarios para que procedan á la 
perBecución y castigo del delito que pueda're­
sultar cometido, , V,. '  ,
Ei procedimiento criminal no impedirá 4 la 
Adrnlnkíracíóa del respectivo municipio; hacer 
efectivas las cuotas y demás penalidades exb 
gibles aldeffaudedof. .:
poner ért sü coñocünlenfo, qué en virtud de 
ebrar eil nuestro poder un pliégo firmado por 
los señores fabricantes dé calzááo en Pfeseh- 
cia y unión aél séñor Alcáldé don Guiilérinp 
Reln, con fecha 30 de Abril' de 1903.concedién- 
donos algunas mejoras que niSs tarde se nos 
rebajaron, por causas que ignoramos, para que 
usted se digne, como hombre de recto criterio 
y amantede la justidá,' ratificar dichas me­
joras ya que tan pequeñas y modestas son las 
bases firmadas por los señóres fabricantéf qn 
1903 y son las siguientes: .
Medio real dé aumento por hechura de pn 
real á cuatro; uno de cinco 4 nueve, do® dé 
diez á diez y nueve y tres qe veinte eh adelan-
tCi
A! mismo tiempo le participamos que ql día 
27 pasará por su casa úna comisión con ja* o» 
sés pára recojer su conformidad.^ .
Da usted atentos y s. 8., Ĵ ¿ Presidente, E l 
SecYefário. '
Málaga 23 Noviembre de 1911
22. Don Mariano Blanca Giménez 
27. Don Francisco Medipa Villalva.
» 28. Doña Micaela Villalobos Loza. ,
» 29, Doña AMúnla Rico González. 
i 32. Dóññ Antoniá García Saiitaélla.
» 34. Don Joóé Bernal Rama.
* 39. Doña Carmen Santiago Castro.
» 40. Doña Ana MartinoqnT Qenzález.
» 41. Emilio Fernández Ramos,
» 4L Doña Carpen Diegue Rodriguez.
» 45 Don Juan Galeto Salas.
» 48. Don Juan de Mqla ârríga^
» 47. Doña Cándeleria García Caparrós.
» 50. Doña Cíarmen Ráníirez Mi-^nda.
Lo qiie se hace público á los efectos ópot tunos, 
Málaga 25 de Noviembre de 1911.
Para informes: Nosquerai n.® 18 y Santa Luc'a 
n.® 16, establecimientos.
Pqr el gobernador civil se han dado órdenes 
para que Ingrese en la sección de dsmantés del | 
Hospital provincial, íá aliqngda Carmen Lear 
Gutiérrez.
H e e n m a
Muy dkt?>ígi.údi3'8í ñór mía:
délTegímlenío as !á Reina don Manuel Sagra- 
cío li ŝrcli^ns*
—Han sido trasladados á la Comandancia de 
la guardia civil de esta provincia, el sargepto,
Jóaqúin N&varro, e! c?bo Aritonió Palomo y 
los guardias segundos Francisco Gutiérrez y 
Áquiliñó Máfíínéz.
—Con motivó del comportamiento observa­
do en los sucesos que se desarrollaron en Ca­
nillas da Aceituno ql 18 dé Abril último, han si­
do recombéRsados, el cabo comandante de! 
puesto Fraiicisco Puertas Jiménez, con el em- 
lileo de sargento; el guardia de.prlmera Andrés
Lupiañez, con el emplea de cabo, y elguardia j^canaaio ■ -..k g¿ a ió
aéguúdo Pédró Andreu, con la cruz da plata ¡otro individuo desconocida, que p  m   ̂ 3a
dei Mérito Militar roja, penelónada con 7‘5 0 i‘®g®* 
pesetas mensuales.
Por el hqgocfado corresporídiente de este 
(jóblernó civil se expidió ayer úna licqRCia dé 
caza, á favor dé;^pn Genaró Sinchez Rivera.
M 'é y e r t a
Los sgeníes ds !a autoridad detuvieron ayer 
á José Burgos Lalíiez, que promovió un fuerte | 
en la calle Refino, en reyerta con
ÍQpé8i$S«i9í a la s ie ie e g a e s
JB epdo
Frafídsco B itba Lópéz brqmovló en !á calle
DE —
El documento que posee la Sociedad firma­
do por ios patronos, copiado literalmente qs 
como sigue:
«En el día de hoy, reunidos en el despacho 
da la Alcaldía, bajo la presidencia dei señor 
AicaMs ds esta Ciudad los que abajo firman, 
industríalas fabricantes de eakadOj haden 
constar, como término á las diferencias surgi­
das con los ooerarlos de respectivos talleres.
Primero. Que á partir del día 20 del actúal 
conceden á sus respectivos operarlos un au­
mento en las hechuias respectivas, medio real :4Icha comisión.
Con el objeto de dar cuenta la directiva de 
los ferroviarios á la asamblea, délas 'diferen'- 
tes entrevistas celebradas con éF DíféCtór ge­
neral de Obras públieás, señor Armiftáh;* ano­
che se reunieron éstos en sesión ’extráorcFna- 
rla; "
Esta fuá presidida por Francisco Ql!, quien 
una vez abierta la sesión,Má cuénta dl  ̂óbjeto 
y finaildád del acto que se celebra;
Después ataca enérgicámente á la Compañía 
y con especialidad al odioso Montepíói " 
Seguidamente, manifiesta á la Asamblea, que 
uno de los asuntos á Ventilar en la réúúl^ és 
el nómbramlénto' de una eomisióp óuehh de 
marchar 4 Madrid. ' ’
Al oir la Asamblea estas últimas palabras, 
hace manifestácionés contrérlas á la lúárbhla de
; JCóiistáhtqíúéúte ¿e rqnusyan las ezístancks en 
artículos n ivédail y de estación, pudiandó ofrecer 
loa últimos gúítós en pana* terciopeJos y veluíi-, 
tfoB ingleses, listados, planchados y lisos para 
vesUdo? dq aefíqras
Dos Hermanas un fuerte qscándalo, én qomple 
tó estado dé emhríagúezj siendo deténldo por 
los agentes dé la autoridad, que ío condujeron  ̂
la prevención ds la Adúana, en cuyos calabo­
zos ingresó. .
• ' ■ C ir c u la r
Por la Delegación del Tribunal de cuentas 
del Reino se ha publicado una circular citando 
á las herederos de los maestros don Bias Zam-
L^as fantasías y gener 3? de abrigos q8pecial98 i|jj.35,p (Barcla y don Cristóbal Bravo Ortega 
pti'ra sehqras, lo ra¿8 nuevo y elegante. Abrigo.? ¿q Iq  ̂ expedientes de reintegro,
cÓnfecclonqdQ? da lús mejore? casa? dq I qúe sé íes incoa por no haber justificado tas
CS8Ú, hay úna 'raagflifícá y completa colección de * ‘
páténe* hoyédad p&ra trales; y.cüña?, arrautes, 
négro y azul para lébitas,'abrigos esmókiñ, frac y 
paños y todo iq que concierne al ramo, proceden­
tes dé las‘más ^créditádastébííca?. .
Alfombra? y tapete? de terciopelos y moqueta,
extrénteás y tíél país; gri:n CQlsccíon
Jeneiro* de punto ea mantones, toquillas. camK 
setas y otros árfículo?, bey un buen surtido; co- 
ma®8í mismo en áríftúlq? bláhcos bien conocidos | 
de aü distinguida cheútela. ; |
Corsés Pariíien forma recta.
de uno é cuatro; un rea! de cinco á nueve ;V<lfo8 
de diez á dléz y nueve y tres reales de velnté 
en adelante. ,
Segundo. Que los señores concurrentes 
convienen estas ha^es en nombre propio y en 
representación de los demás fabricantes de
astacapUal. , a ,
Y para que conste firman con el señor Alcal­
de todos loa señores presentes. _
Guillermo Reim ™ Gonzalo: Simón»—  ̂Luis
Ei compañero Bascufiana hace histoHa de 
lasdos entrevlstáscetebra^s tone! sfeñór Ar̂  
mifiljiir ceiatiyas al contacto que hay pendiente.
En ellas nos dijo el señor Armiñán,—afirma 
Bascuñana—que sj podíamos prorrogar por 
seis díasTnás iá dédaraclóú de la huelga, 4 lo 
cual nos opusimos.
Además y en atención ó lo que os indico—di- 
- ce,—yo déseáría qué nombráséls una comisión 
i que marchara á Madrid, en la íntelfgendá-^nos
año de 1904.
A c c id e n t e s  
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los: partes dé 
accidentes del trabajo sufiidós: pqr Iqs óhrerpé 
Manuel Guerrero Ru!z,* ̂ MaHanb García Can- 
teroj José Raíz Postigo y Antonio Molina Sáo' 
chez.
C it a c io n e s  ju d ic ia le s^
El júqz instructor dé ia Mercéd cita a! pro
Con motivo á la proximidad de balance, Morón lí
chós de estás qrticqlQS ¿e yapdan con extraordl-J Ei de Jerez de ía Frontera llama 
baria baja éú ésta ÓcaáiÓa.
TiL ?  A  O 'I
á Miguel
Carrasco Cano; el de! batallón dé cazadores 
de Chlclana, á José Montero López; y el de 
Talavera, á Juan López Fernández,
M e p a r t o s  
Los alcaldes dé Cartajíma, Alozaina y Ha 
milkdero participan á este Gobierno civil que 
han quedado expuestos al público ea la aecre
E n  L iq u id a G ló n  Itaríadesus respéctlvQs ayuútamfoútóŝ t̂ô
Venden akobol Qlofia y d̂ Kaíur̂ ^̂  ̂ confribuclóa territorial, rústica y
García.—Francisco Dltz.—En súplica de ddn |¿jjg ¿¿| señor Armiñán^que él asunto en litigio I 
Teodoro Simó, Fr^cisco Quintana.—Manuel| se faliará con arreglo 4 vuestras asplraciohés.
Quintana.-Pedro Bspelo. -José IMaz, ^
Hay un sello que dlcí: Alcaldía Gonstuucio* 
nal dé Málaga»  ̂ ,
El documento suíógr̂ j f-o lleva fecha 18 de 
Abril de Í903.
Como se ve por el presente escrito io que 
piden los obreros zapateros; es que se le resti- 
tnya lo que por derecho; legal le pertenece y 
creéúiQs qué los señores fabricantes obrarán 
en justicia accediendo á ío que tienen firmada y 
con ello evitarán una huelga en la que los 
obreros tendrán de su parte !a razón y él deré- 
cho.
R e p r e s e n t a c ió n  A n g e l  B M á la g a
Cimrtofe de baft  ̂y  tódai'cliesé de artícalo» dé 
saneamiento.-"Espedaliáídes en Cocinas econó­
micas íasmejorés en precoy caltdúd; : 
Máquinas í̂ araJUya? Y fo iW *
Qrifós de*métál con placapreŝ ^̂ ^̂ ^
Se hacen instalaciones. Visaen esta cata. '
0  A n g e lé -*  " 0
La Asamblea parece que con las indicacioiiés 
hechas pór el señor Bascuñana, ha reaccionado 
en pro viaja de la dtada comisión.
Los compañeros Navaffete y Abólafio, bar­
bián extensamente de la órgahlzaclón de los 
ferroviarios, concluyendo éstos, por último, 
por aconséjar 4 lá Asaunblea, qué acepte el 
ñombíamiento de dicha comisión.
El presidente, compañero Gil, hace el resu­
men de todo lo expuésto, é intérrogaiidd 4  fii 
Asamblea en el sentida si ve conveniente la 
marcha de dicha comisfon 4  Madfldy contestan­
do tódós afirmatlvaméiité.
Terminado el objeto de la reunión, el pre- 
sidentei levanta la sesión. ^
En representación dél Gobernador asistió el 
jefe ds vigilancia, señor Casal.
A la reunión condurrlerOtt unos setecientos 
ferroviarios» . -r
N e t a  o f i e i ó s a
Los ferrovlaHqs.es reunión genera! extraor­
dinaria, tomando en éoné|di âci$n lo proMes- 
to por dón Euié '̂^rmfflá  ̂ Dlréctói:‘|«iei|  ̂de
tránsito y pargei consumo con iodos ios dsteches I p̂ yg 1912.
^^n^Valdápeña blanco 4 pcsüfask arroba de |; R i s t r i h u c i ó n  d e  f o n d o s
16 213litro?., , n I Para su publicación en él «Boletín oficia!»
Secosda 19.U á ñpséetas. | se ha recibido en qste Gobierno civil una rsoíe
 ̂ s íq n sÍ7 v flS lB  dé8 á5Q‘ esdas H® ía distribúclón de fondos muRielpales del 
 ̂ Antéqúerá, dd corriente
mes. .
esítas. I
Diilce y P. X., 6; mbáéatSl, dé ló y 15 pesetas. | 
Lágr'‘raay cdlor, de8 á50pése‘as. I
Vinagre püro.de vino, dé,3 y á peséks. Puesto 
á domicilia con vúsija dél eotíipraaorj un real más.
TAMB'íEH ss' víeaáe 'únuütomdvií úé áü caba­
llos, y Una báscula ds arco páSfú bocoyes.',
‘ - TAMBIEN sa venas faérzé éléstrica: para una- 
fábrica de k&riññ ó cUaSqúier otrg iftdustrás en t e  
éitaaiónésda Afora y Piéarra. „
Se álquííae pisos de moderna consífúcclón con 
vistas al mar eú la callé Somera n.“ 3 y S con 
tor eléctrfoo para él servicio dé egua.̂  ■ ‘
B scritnrh i Alameda 21  ■ .
Con e! erapleo díl Linímmto a uirreumátim 
Robles al deido saüetiieo se £u«-aR toáh« ks ate© 
éiones reumétlcas, y gotosas'^ocrílksdas, aguá® 
Ó crónicas, deaapíBíedaiJdo lo s fe ; ''-  ála*pp'
mccibúeai, cóm® ,3W*mera?
W iliá d o s  
En esta Ccmandancia de carabineros ha st- 
doi fiíiáda como carabinera dé infantería,' el 
cabo da! regfmlcníp dé Sabpy§, Lula de la 
Cruz Expósito.
la m fp fÁ á j / í
Presidida por el coronel señor CaríeTa, téífé* 
bró ayer sesión la Comisión mixta de iradúta- 
miento, resolviendo vados expedíértt®® ® 
denclas de quintas. . "
, R r á f e  a o n u n c ia  
En la Delegación de H ^ ^  se ha presen­
tado un escrito fUmisdqjSM Í̂jg^úos vecinos de 
Casarabonela denúhciánuó; graves.^tropillos 
cometidos por el igeMé ejecutivo de aquel 
pueblo, que hú^ractfcado diligencias que n 
autoriza k  instruidos 4 a
perlódfcds ie digo que todo cuaaíT sa afirma 
es falso. Soy uno de loa que perieriecer* á k  
comisión que k  .llevó' lá esríá !á noche qug sé 
le declaró kh,íGiga á dicha periódico, sa/ 
ñor 88 niega complttcímedté á i^conoc¿r_i;ué3- 
tra soclédaá, y si--na es,;«-mr-?, catúo.óLdica. 
que no'ss nkga, .hubi3rg:?hcvj/::l:> díóho elido.
É«e señor á?;b3 de comprcn-l r̂ qüe n«esífa 
sociedad es mi\j graradé y qa-á en e'du 
ingresé? todo tóí qué deseé,, y que, nc&pt¡roa.h,d' 
müg feido loo qiia le hémas el prodacío 
pasando frío, vfenio y'agua para vender ¿pe­
riódico.,
Agradaceré mucho dé cabida en su digrso 
periódico á estas cortas lineas y se despide de 
usted s. P. q. b, s, m., DiegO: Fernández He* 
redia,
s e
Aníequerá 19 N¿'vkmbre 1911. -  
Sr. D. Laureano Rotoo. Mi mas respetable 
amigu: Después de 8afodafls,'.cpín4'':4 ióda' fiu , 
familia, paeo á dácirle que mi sigue
cbmpietamenté buena y «0 püe#yfígúíerse la 
alegría qas entró en esta sa Gasa, ¿í verla, 
pues llevábamos cuatro años de írlf|éza CP.a 
su enfermedad, con asfsíímiénto dé Várfos mé* 
dlcos y Bismpre sin alivio y él coiiéUéÍp qas mé 
daban 00 era el mejor.
Hoy la encuentro lejos de la sepúlíuf a, rebo­
sando salud Y alegríá y no sa duele de. nada y 
se acabé aquel-maieEtar disrio qtie no la deja­
ba vivir: iodó ha cambiado y entró éo esta ca­
sa el color ds rosa.
¿Y á quien se. déba tanto bien? Pues á la 
Clínica Rosso y al mejor amigo. .
D. Laureano: Dolores, desdé eí mismo día 
que vino rae trae locó para que le escriba y ía 
tardanza és culpa mía. Recuerdos ds Dolores 
para sus CQjmpañeros de curación y para ustad 
excuso decirle, porque Jlora de alegría cuaadó 
déústéd se habla. Na le digo vi?ás; cuando yo 
veyá le explicaré todo, que coa ía pítima m  
puedo. .
Su m̂ s afímo. y mejor amfoo, íaarean o  
Salís. (Uitramsrlnoe, Calis San Pedro, y Vi­
nos t Mercado). (Es ccpfg).
Para e! día 31 de este mes está armneigífo k  
aparición de un nuevo cometa, que presenta, la 
particularidad de no ir precedido de una ráfaga 
luminosa, qué es ta carscíerística de éstos ¿á; 
tros; y sí de un grupo de estréHas, entré las 
qUé figura, una ds tal mágrsíííid y fuerza lurd* 
nica, que según todas las ob8ervedons.3 y cál­
culos astronómicos, esta esrreila corresponda 
ála marca de! tan renombrado café «Torrefac­
to» que 88 yéqde en ios principales estableci­
mientos de es^acapUel.
Para* pedidos dirigirse á, su. raptes®rstaiite ea 
esta dbt| Q; Cásteílano, Férnanda Csm!no7.
,A bordo dal vapor correo^,/. re­
gresaron 8 y ar d.a Meliúa los q;gpita.nea don Jô  
sé'Gohzálés^ ■To,m|e-Fayíni_ .
A ‘JSareel&na . 
Ayer marchó á Barcéloáa él Inspscfor de vi- 
güsriciá d| úqt^ila ^qa José de Ar-
ehéifééí hériíianp del coróne! de srtütaría de! 
imámóíúói îdovÓoh quién he pú úna corta 
téfoporéda en MéíuSs.
el Elisir Js:*
i&má&al d^ ’B a iz  de C arleé . ; .
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE»..
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
IS«.'&g8BS misisississ 
El mejor tifite para e! cahello,
, Dé venté én Farmeciso y próguerks,^
ñ  i k a d a é  ■ ■ .
lósique p?4dí=!cen de rq/os, de é e n f de
tesespof sé,r 'án'-c'aiáisrató püdérosó pars'teiáía clásé.títe| 
doíofé?. De venta OH M fártecfo de F. aélRíorl 
sucesor de Qonzáte Mirtlls GompaSín 8i "é Pnir-1 • .
fipale? farmacia?. |P®" ®‘
ceprichp psra ; beneficiar únicameiíte, sus Inte forúncuK i,  de a a sc en s ,
ares.
C achoÓ
r&ntes,eAx uñé palabra de
de llagas supu* 
enfermedades en
I  que exista aobúsajamoŝ Adítiamen-
qníerfor líq  él m  1% 4é. Cpiiffft <feéV«mírapracticado dúrnnte la noche
L
P, - n-t •
m í  e í A M D o m i n g i S ^  ^  S M iU t u íg é  4 »  1 9 Í É
jeca de Cerveza) con la cual obténdráii uns í
Esta especialidad, tan apreciada de los uiávl 
íleos, se ^scHenira en todas las farniadas fiél |
Exliase la verdadera marca de fábnca» | 
COIRRS (de París). / v •
. L a  E sp ^ fta S a  _  |
ntnn sombrereria y fábrice de gorras, Esí-I
peSM annaoraferoí aevIHaooay «rdobe-| 
“ cane de GraBads 4?, eaqaina S la Plaaa de! |
^®tf»SBW©BÍa I
«ducacién esmerada, sQiicUsn J
© B A N :  I N V E N T O .
.. Para dssscnbrir aguas, la'íasa Figuerolaí^ ôiís- 
írucÉcra de pGZOgsríegienoa. ha stíqüindó dél 
éstranjerpapáret®» patentedósy aarolados por 
varioá: Qobiernô a que indican. la eslatencia de 
corrientes eubíérráneas hasta prótundídád de 
10! metros, eáiélojgosi giPstk̂  ■ por correo, 3Q0 
peset '̂ 8íi' selios. Feris j  Valero,' S. V al^t '
LíÉsea.
sin hijos 7  V mod̂  ̂ |
poder c o l o c a r s e ^
en ocupación dependíen“|
te en e3CfIt.)rio, encsrHr‘« 6 có-
vspor írasatMutfcb francés'' 
P i s t a '
brador; y la pusrte el240 Diciembre, aSmiUem7 “i„wo« iS a pefíeccion. Uíerías, usxa í̂íj^oí.,̂
Correos; iniciales E, lí . a.-(U fgeníe)-
Una cociiera' éñ ||i é ŝn Tsámérs
iso-psiágeroá de..ptimera.y.̂ 8s®tm.1a■y carga pera 
IMp?itevidep'y'-?u^^  ̂ ■
Taüsbi___  - .
palillo dB 
priBterc
. ' correo, fraacis.̂  . .
^  éste .pusríp el 6. de Diciembre- «dad-
... pas ê5.í53 y .Carga para Tánger,- Meiüle,
i Hemours, -. .Ten, Marsena, y carga :epa trasbordo 
. , .f.PS?aJo»r-£eríc8,d8!.M8diíerrdnsd,indo=CMig, 
.*» i ,-sl!s y • l>iise¥fe ZeSî ndls.
' ,: l|. vsppr teasE^d^lci ,̂. í^ncés- , ■;
n «««a de Monda nos escriben) pnetío é! 8 de JDidambrs idmí-
Personas,r.-^pe - pasteros, prlmerá-y .aeganda .clase y
lamenta|do.jue L J j " p a r a  Rio- de JásieSro,, MoutéVidéb' y Btóe.aosb itm ie d a d d s B q B ¿ tM ,d ^
Qo uci -V vi. _. Dá!>>rt«! R.fe Grande del 5ñ1, Pelótaa
nuestro particular, 'amigo donjuán Bérmii .Váz-, y'Ferto, *̂1?̂  ¿ coa ír®«bordo:,ep;Río;de Janeiro  ̂
nuez que ba venido 'dssssipenarido el cargo í ŝ  -Asunción y' ViHs-GoñCtebcióa,',con irás-* 
rtHrañte m̂ s de 25 años. 'bbrdj  ̂én Montevídsb, yp®ráRo8u4o,í#,p«er^^^
Pt «Pñor Bernal Vázn»“r dilatados'^® la ribera y los de Costa Argentfeá B.ur yEi señor Dernai A/éáa&:íCMle) coii traífooráoea Bmnm
por su téputüción j
ffAneral áoreclo que goza entre los vscirtos de ̂  «̂ «Ĥ saiáassa
Mnndfl era acreedor á que ia autoridad local j pgfg Informas dirigirse á ssi consignatario* don 
S  hubiera mantenido en su puesto, obsdeden' ¡ Psáre Oómez_Chait/cáíÍI dé Jósefa Ugíárté Ba
P i d a n  s i e m p r e  C o r d a l V
M A T I E
do 8BT9D .íS7iteW gaa j3 b 3 Í0  vuelo. , I „feoío.. 8(!, MaisSO.
Si el 'Ayuntamiento de Mónda, quiere resli* |
zar ua actó de jusíida, debepponer at señor| 
Bernal Vázquez en la titular del fpuéb o,̂  |
Por desgracta, los cádqaillos, &s| libera e8| 
como confervado.re3 c(!¿ I
petos en esta deslcbuda provincia,
en la mayoría dé los caso ,̂ noción alguna de la j
equidad, ni de las leyes. _ ^ >
,^O jhaU ^rim  '^speéGmaaaa |
Por la guardia civil dél puesto de Aícsucín l
han sidoTescatadastres cabalierías mayores,' 
moducto de ciiíefentss robos; ^
Dichos sémovientes se, baUaban en pOHef 
Manuel Martin Bueno, en una finca deé8tSvCo>-
hoclda por-Vé/2¿¡2 J5í?/íí. . .. *
El poseedor de los. referidos ardmalas nian!
fésíó que compró éstos d dos individuos des-
noc.dos. j^f^.j^unLÍén
En Vélez-Málaga ba dejado de existir ía ŝe- 
ñora doña Remedies Fernández Átencia, viuda
líos sablazos.
Los estudiantes se refugiaron en el Hospital, 
y desde dentro lanzárpn piedras á la fuerza pú­
blica, quedando cublerta ía callé de proyectlies 
del arroyo, carbones de las estufas ¡y escupi­
dores.
En el lugar dél suceso se presentó el decano 
con la polick, procurando imponer orden, y fUé 
desobedecicio. -'v.
Sonaron algunos disparosí̂  ̂ causando gran 
alarma.
Los póíícfas pidieron por teléfono más fuer­
zas.'■' ' :
A las once de iá mañane llegó una sección 
montada de la gusráia cívi), y se 0cfe .qiie los 
estudiantes la apedrearon y tirotearon, contes­
tando altlrQíed los guardias,-, ^
Lbs disparos causaron bastante Inquietud.
Todas las puertás permanecían cerradas.
El jefe superior de policía trató, Inútlimesite, 
de que las^ríeram J  . .
Avisado por teléfonOj ácudió'el Rectdr deda 
Universidad, entrasido solo á ver >á'los alum­
nos, é quifehes ofreció que nadie les molestaría 
si se retiraban ordeRadamente. ;
Los, estudiantes accedieron a! ruego, d cosí- 
diclája dé que se retiraran las tropas.
. Así se verificó, Sftilendp entonces los esco­
lares. ' , , . . .• c
, „ , ■;D© W«l®tt©a» . : -
Ha sido encarcelado el republicano don Be­
nedicto Mora Dórente, detenido la víspera de ; 
las elecciones, por reunión ilegal.
' 1^® @l|é.iea
Los republicanos han hecho enorme tirada 
de una hoja con .é! artículo que pübjiea un dia­
rio madrileño referente ai proceso de Melquía­
des Alvarez. . ,
Eí juzgado sigua tomándo declajraclones pa­
ra esclarecer la frase d tas cátfez^Sj próísún-, 
dadas por don Melquíades en su discurso.
iDIchas palabras parece que iban dirigidas 
contra los caciques .locales que" pretendían bur 
lar la voluntad popular̂   ̂ \
rrrEn vista de! aumento de la epidemia tífica
í  '' ^ ,D e:C ® lon¡a
La Gaceta publica un comunicado de Berlín, 
reprochando á Inglaterra su hostilidad hacia 
AlebiEpifa.
D® R om ©
El comandánte del cuerpo de ocupación das- 
miente desde Trípoli la noticia circulada en 
Consfantinopia, de que los aviadores Italianos 
lenzarCp bombas-sobré ¿1 hospital militar de 
Ain^ara* . .
pqhfldejicfps fidedignas niegan la existencia 
dé nós îtafés en dicho punto.
—Los crueprpf jtalianps, Gí?/nór/a y Vuglia 
liegáitoilválMazzaha, procedentes de Ababa, y 
cáfidííeátbh loa pühíds sQspéchótoa, procuran­
do que |03 proyectiles Bo atcanzafan á los po­
blados
P t ú w t m & i m
, , 2,5 Noykínbre 1911 -
vP^. LisIS®® .
En Abr8B,té8 rnurieron- dos individuós, víctl- 
ma,a‘deia,|xplósíón ds/dos , bomtós .que esta*
el Ayuntamiento ha reclamado del Qobieriio,
25 Noviembre 1911.
.ü e .B a P s s l® » ©
A cbnsecuencla de los disparos de ayer, se 
produjo en é| hospital éaorme pánico; los en­
fermos se escondían debajo de las camas y las 
hermanas de da .cáridad̂  corrían desoladas, cre­
yendo que se^rataba de otra semana trágica.
Los dispatos fupron tantos» que en> el depar­
tamento del señor Torres se han encontrado 
las huellas dé, veinte proyecíííesí 
O tro groy eijtii dió en un tranvía.
Los éstüdlantés se fúeron ó la puerta ae la 
Universidadi ítende permanecen muy excita­
dos. ■ ■ ■''1 '
D® C ád fZ
En el arsenal de la. Carraca se hallan listos 
para desémpéflar comisión los, buques de gue- 
xxsM<> d^X<^Maia^Áüdaz, terror  Marqués 
de Ta yietoriát Alvaro, de Bqzán y ?once de 
León.
Á fin de año quedarán terminadas las repa­
raciones; que se hacen en el Numancia. 
s : Hâ bíArádO eh el diQÍte«Paraser reparado, el 
3 torp.éásró
* ’ —El ingeniero jefe de Obras públicas, acora-
D^pacho da Vmes de Valdepeñas BiaRco
Viuos Pifies de Mdlci^ cHados sji su BodsgUi eulle CüpucfJuGB ?s«* 
f i íR d a ^ a  e n  e l  e ll®  I S 7 9
Pos Sduaráo Diez, dueño del establecimiento de la calle San 4asa de Pica a. 
ff É ios siguientes precios; *
Vinos do Vedopeña Tinto
’ 06. ísosiída 1.̂
üna arrobs di 18 litros de Vino Tinto legitimo
■ í|Íí\ S » 8 8' S, » » 8
!|é » » 4 » a 9 * »
Os » »'i » » i





Vinos Valdepeñn Elanso 
î ruâ P'oba óel6 lititjs VaMsi^ña Blanco pts, 8'SO
na ■ » B »
4 »
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Viso Blanco DaSca los Ht?!
« PsdifoAiasse b » ?




r  iSg^r Afiefg í- -
I» Seco
Vinsgia de Yema ^  ̂ ^
Hay uiM! sucursal en la Plaza deRiegonumeso 18, «LaMercedíí Cí .¡’v 
iss señas: San Juan.de Dios 28 y caite Alamos n,* 1, (esquina á la caHe da
persoiíal subaj-, , ................. ,„'fpa0ado de otrpslngen^
médicos y sanitarios, por ser insuficientes ^   ̂Aigeclras á fin de comen-
do que cuando terminen las obras de fortifica­
ción que se están realizando en el Kert, regre­
sará a ia península una brigada, que será pro­
bablemente |a de Málaga.
Las obras tarminarán en seguida.
Tarabíéh es probaále que se hagan, en Meñí- 
i{a los misn^s licendandsntcs que en las fuer­
zas de la península,
i|SpaB>ada e s t u d ia n t i l
El gcbernador de Barcelona ha telegrafiado 
relatando eí motín promovido por los estudian­
tes, en la forma conocida. ,
Dice que á consecuencia de los disparos he­
chos por lo,8 éstudlantes, s,e halla herido un 
guardia civil. . . .
No consigna que éntre los escolares haya 
muertos ni heridas.
Los detenidos son cuarenta y upo; e! juzga-! 
da ha dado comienzo á la forraació.i del suma­
rio.
m  B o l s a  d ® K a d a d « i -
p ía 2 4 lDía25
?erpétuo4 por!60lnSefler.¿.mi'|
S por 100 umortizable..............P Sl’J I f f i ’S
%mort!zable al 4 por 1(»..... m-nm m
Gádulas Hipotecarlas 4 por 
Aeslones Banco de España........
» » Hipotecario....
B »Hfspano-AmQrlcan4000,ro.000,^
B » Españoj^de C f é d ito .^ .^ i^ ^ i^
dftii á .  Tabacos.....1293,00,295,00
dejííi!eíiez. .
Reciba nuestro pésame su fanana.
M celu m & d o
bán manfpülándó.
. ' '  ^S.,Noviembre 1911»,■ ■
, 1 . 0© .l| lic® ;n t®
Por efecto de entrar en la estación, con ve­
locidad de8píopí.rc!ondl!8, el tren correo, cno-
facülíativbs ¿íe ía tpesiidad.
D®. @e!l®dé
Hoy terminó el julclp contra Maícelino Ro­
dríguez, procesado por parricidio. , . ■
El fiscal pidió la paña de muérí4j, .y el defen­
sor la de cadena perpetua. . , . ^
La sala le condenó á cadena, despuést ds dos
La'guardia cHúi dd puesto dé cT 'irn iM n a  cé^  topes del cabo de vía.
m  ai yeciao Gjl S  I .A f íL ' ^  contusiones, y la
reclamado por el presidente de está Auálencia
,rovM»l. • p ^ ^ a e t e n e i é n '
En Banabsvís ha sido detenido el vecino 
%ivador Díaz Saucedo, autor d?J robo de s!a'
Ss pesetas y una pMoiá é su convecino Auto- 
tío.Morales .Mena.  ̂ , . ' •,. . ; :
Dicho sujeto ingresó en la cárcel, a. oiíposi:
cióR de! juzgsdó corfespoadiente.
' B íu d iem t® A á v 'ieo la \ , 
El Sindicato Agrícola de Vélez-MJagp tiene 
hecho á Castilla ua importante pedido de pata­
tas para siembra.
B É  M A B l
máquiua sufrió importaníea desperfectos 
' ■ ,D® .
Los estudiantes, luego de vlaitsr la redac­
ción de A " / 88 reURieron en la uni- 
versldád. Para que la comisión diera cuenta de
reunión, saíieron jos.estudian­
tes de fé universidad, y dirigiéronse por la ca*
ile de Pelayo. j  *
Los guardias civiles y Bgentes  ̂dejSegurIdad 
que cuslódíaban dicha vía, les satierOR al paso,
obligándoles á disgregafse. ^
Obedecieron ios esíudlaiítes, sin protesta, y 
retiráro.nse los güardibs; pero poco á poco fue­
ron engrosando nuevamente .los grupos, en
 ̂ . , i términos de que ai llegar á ja Plaza da Gaíalu
Ayer fué pasaportado para San upa maniíesísción imponeníev
gundo conde&íaWe de la A'fínada,' don Kica. 0| Qij.g y^ü; les. saHeron encuen-
Egea. .Bnqy^s entrndM
Vapor «Síívyia>xj de Meldia- 
» «Nata#rdeVigO; .  ,
» «J.Ji#ÍBtér>>, de Meiilla.
» «Lusité^il^i de.Lond ês^
» ítViauHíáni.a», de uibr.altar.
'dsspsénadQ$ 
Vapor «J; j.^ister», para Meiilja.
«Lusitáaia^, para Londres. 
eE!léil' Ĵafn83>, para Briítpl.
«Trinidad*, para SeyiH».^; 
«Mauíitarila», para Marsella,
«Cébo Paé'2^ para Estepona. 
«Natalia», para Almería, j 
«Qeorg»i para Oandia. '
«Balboa*, pam Almería.
i a . l f a c l e i i á aD e l e ^
Por diíerentes conceptos íngreBarra m  la
Tesorería dé Hadenda 85.813 57 peseta».
Ayer constituyó eñ 
depósito de 161‘50 peaeíds. don 
García, para gastos de demarcación de !a mina ti 
talada «SdÍ>>j (íertéiniino de Antequera. .
Itro, paralmpsdlr qms e.p.trâ éA enJatRamblaa, 
I y como ofrecieraB resistencia, inició la fuerza 
ipúbüca uno carga, que produjo en el acto la 
* general deserción. , , , „  u« „
Las csrférss llegaron hasta las Rambiss, oca- 
siónando una ligera alerma. _
Después se restEbiecló la tranquilidad, que 
ccníinúa á la hora que telégrafío.
Sin embargó., cóiítiriúan tas precauciones en 
la Plaza de Cataluña, éh los aírededo^s de la 
reáacclón íq El Progreso y en la Casa del
Xdíéstudianíes están muy excitados.  ̂
También reina gran agitación entre, los ra- 
áfcales, por crear que la algarada estudiantil 
ha sido organizada por la izquierda catalana.
D©.Riií®í^®® '
Se ha desbordado el río, invadiendo las aguas 
extensa zona. _
P©
En Tetuán ha fallecido el moro Sictsble Sidi
Zia  ̂adietó, ó Españ^  ̂ ^
Al entierro asistió la colonia española.
;  —Hoy llegó, el vapor «Rosario», que c.on,au- 
I ce 125 resea para el consumo local.
horas de deliberación.
25 Noyiembré 191Í.- 
" 'L® © á c r a ta  ’
Ei diai io oficial de boy publica las sigulerítss 
disposiciones: , , j
Anunefando; oposiclonss á cuarenta plazas de 
oficiales cuartos de Háclenda, debiendo cele­
brarse e! primero de M^fzo. _ w
Obsívocatorla para dos pensloRaaas,
en Roma, por la Academia dé Bellas Artf̂ ^
Asegura Cacakjgs que el incidéút® 
■én.MéUUs e.itre dos. genérales,, calveció 
portgiícis. ■ ' ' -
'ü©©Íd©Bat®
. Comunica el gobernador de Vallaúolid^que 
cerca de íá estación, de Paréde a chocó ̂ un tren 
con veinte y siete vagones eseepádos de la es-
tsciós, sin que rssuítaraa desgraciaSi,
' RaSÉff-i®
Ha sido nombrado sotarlo de Esiepona, don 
José Peal Vásquez.
Canalejas estuvo hoy en palacio, despachan­
do con el rey.
A la misa celebrada en sufragio de Alfon­
so XII, asistió toda la fáraiiia rea! y si jefe del 
Gobierno, . _
19® g9r*@ssáe
Canalejas ha manifestado que en yista de los 
destrozos caueados ayer en el Paraninfo de la 
Universidad, imposibles de restaurar para ma­
ñana, el rey ha desistido de presidir la sesión 
d'é'cTaúsúra dé lóS ássmb’eistás.
©®nf@©@R®|a
El presidente del Consejo estuvo en Gober­
nación, conferenciando con Barroso acerca de 
ia próxima huelga ferroviaria de Málaga.
Pafece que el Gobierno tiene buenas itnpre- 
siones del asunto. , , , _
También asistió á la cónferenda el señor
I zar tos estudios páfs Is construcción de la cá- 
rreíerív de San Roque á la Linéá.
,0©. P®ÍB9ia 1̂ ©. S S a l io P o a  - 
En aguas de Alcudia ha naufragado una lan­
cha ;¿qpulada por tres marineros, que se aho­
garon.
y  -M a d r i d  :
25 Noviembre 1911.
,  ■ .R is i t a
Los diputados radlcajes señores Lerrouz, 
Azzétl y Barraj han vlsitááo á Roni.anones y á 
Moret, para exponerles ía situación de Va­
lencia.
17i® j© apegio
El élcalde de Alicánte y el diputado del dis­
trito ¿conferenciaron con Canalejas sobre el 
vlajéídel réy á la citada pcbiáclón levantina, 
düfáñte las fiestas de invierno. , , -
Canalejas manifestó que los reyes irán
A?ECsrérí  ̂ sedoses prefereRtesi ^ .75
El lunes visitarán los comlsíOíK d̂ns al r.ilnis* 
tro de !a Guerra.
También han pedido audiencia al rey, 
Í£ap ld © © is
El Gobierno preguntó al cedián =e. err? 
Meliná, lo quénubfera acería ¿o r
qiié ae suponía pendiente entre ces -ersíf f .
Aldave .cantesíó qu ? hubo re z .«lente sni
importancia, pero no existía ninguna cuestión 
plasteada,
V l s l t á s
La comisión valenciana visitó al mi«v1:;tro de 
Hacjeiida, á fin da spUdtor ciertas ver-tajas en 
orden á la construcción de un edificio para la 
facultad de ciencias.
También visitaron óRodrigáñez Irs corch-:̂ - 
taponeros, repitiéndolas pretensiones que for­
mularon á Canalejas. V
JJJtixn.08 despa,ohos
4 madrugada, (ih'gente) 
L o s  o s t u d i e n t o s
Una comisión de estudiantes vidíó á Barro­
so para manifestarle que desisten de celebrar 
mañana la sesión dé elfausura.
Unicamente se reunirán á las echo da la mu- 
ñana para leer las coucluslones y tratar de ics 
sucesos de Barcelona.
S u b d e B o a s d ® ©
También visitó á Baroso una comisión de 
subdelegados de médlcínaj para interesarle que
Azúcarem » ordinarias,.j 20,00'; 2Q.75|¿poye la labor del Congreso de sasiidád cívU 
t o r e r n  ofeligacioiiea;.,..,,,».^ celebrando.CAfelOS' ■ ■ I 1 ■ Lo® «on8Miao»
fsrfsá la 9,45 9,;tó| comisión veiúda de Valdepeñas vleitó á
Londres á ís V i s t a . . 27 ob g^rrosq para tratar de la supresión de los con­
sumos.
L o a  s u o e a o s  d e  B a o c o S o ia a
i i n i v i
D@! Extrasiisre
26 Noviembre 1911,
9 ®  L i s b o a
LapoHcia de Oporto asaitó un estableci­
miento tipográfico, obligando violentamente al 
gerente del mismo á qué íes entregara jas 
pruebas de imprenta de un libro de Malheiro 
Díaz.
También ha sido asaltada ía casa del expre­
sidente del partido progresista, José Luciano 
Casífo. . , ,
—0n e! palacio episcopal se han reunido las
íomunka alsefíof i -A  fiiie. «e Diciembre cetebrafise «n co»
Ha éncailado en es tas aguas el vaporjadjeads la .»ba.to de
favor de doH losé River o Aguares. i A causa deí temporal preciso suspenuer lua   J  éf   —
■— , ¡trabajos de salvamento- ,
Por la Administradén de contribuciones han s.-| |g ordenó Ó la tripulación abandonar el 
do aprobadas las matrículas de *‘̂ b3Íd.o indu ^ ¡ buque.




da Alelília arribó el vapor
obras
La Dirección general de la Deuda y Clames P aJ . E ibÍH oSliSs^ p ar^ a tornar parte en el 
Blvas ha concedWo laa siguientes pensiones: | don Emilio i-as n-ra»,^
^ iR i u a r z ®
Hoy almorzaron juntos los señores Canale
Alicante en la primera quincena de Marzo, aV ;¿j g|^jjgg eclesiásticas, bajo la presidencia def 
tei:ihiRai‘ la excursión n̂ iárííima que deben em- chantre Dlsis Garbalho, nornbrándo-
préri^r. luego de presenciar la botadura üeí, comisión que fué ó dar cuenta al patriar-
acorazado España, permaneciendo en la repe- fgaoluciones adoptadas, sobre las que
íida capital tres días. f gg guarda absoluta reserva.
El alcalde regresó hoy a Alicante. | e i capitán Franza ha enfado en Lisboa con-
0© n ffe © « ra e8 a »  ? ferenefando con el ministro de la Guerra, para
Los gobernadores de Toledo, Salamanca,: pedirle refuerzos, á Mn de hacer frente á Pai- 
Granaday Cádiz conferenciaron separadamen- va Concelro, cuya incursión en Portugal es in­
te con Barroso. eminente.
P ©  F w l n e i e s
26 Noviembre 1911.
D® 9 ® f  o e le n ®  ^
A consecuencia de los sucesos telegrafiados.
C a m is a a s  y© cin© B.^s
Se ha pubiieado un decreto anunciando lps.| 
caminos Vecinales  ̂ da Alhaurín e! Grande á j 
Fuéíigirola, en 126..087 pesotns! y Ronda ú|
la carretera dé Málaga á Cádiz, por Atáfato,! ____________________
Benadalfd, Benálauds, Algatpcín, Bsnarraba f gj j.ggj.Qy j,g dispuesto que quede carrada la 
y Gaucín, en 411.624 pesetas. ? unlveraidad hasta nuevo aviso.
C©stsi®i¿5B I Se instruye expediente universitario para
Presidida por el obispo llegó hoy, proceden-1 averiguar de dónde partieron los disparos con­
te da Almería una comisiónmímerosa, en lastra la guardia civil. . . . . . .
que figuran el alcalde y nutridas representa-^ Sábese que hay varios estudiantes 
clones de las fuerzas vivas de aquella locali­
dad. ,
Los; expedicionarios fueron recibidos por los
El gobernador de Barcelona comunica, á úi- 
tima hora, que reina tranquilidad.
Barroso ha laido un telegrama particular en 
qué se habtá de la muerte de un guardia civl!.
En su vista, preguntó á aquel gcoernador, 
pero nada le ha dicho del asunto.
R f id ia t e le g p a f ia
Las asodsciones navieras de Barcelona tele­
grafían á Barroso pidiendo que empiecen ñ 
funcionar lás estaciones radiotelegrí l .Cíis se 
Barcelona, Cádiz y Les Palmas.
El ministro contestó que en r mcions-
lá t rabié'' *a estodón da T-.nsrifi'»
i - , A A L E G ' - n  .
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— d e —■
C I B U I O  M A R T I N E S
Servicio por cubierto y á la lista.
Mspe’̂ a lídad  en vinos de los M oríks 
I8g G®f>©§®g i S
A ren cas
Sardinas preneadas frescas y buensss en taba­
les, acabas de llegar al Depósito d© don D;^go 
Martín Rodríguez, éstablecitn'ento de comestibles 
en calle Ordóflea núiaero 2 (Frecte ai eyode 
^parteros.)
j«8, Rodrigéñez, Barroso y Suárez Inclín, tra- 
táiiáo extensamente de ios presupuestos. ,
D&íBMtFBM¡er& -
25 Noviembre 1911, 
9 ©  T á » g ® P
Las noticias que se reciben de Alcázar acu-
Doña María López Bauti«ta, madre desoldado |¿aggjgii}tási,
Justo Garduño Lifeez, 182 50 pesetas,  ̂ . I ««Mañana empezará el embarqus de soída
Doña Andrea Cámara Coetlo.v/uda de! capitán j. cno
don Luis García Hernández, 833 33 pesetas. | Ea el vapor «Virgen de Africa» satdrén 502
— ' , i individuos dei regimiento de! Serrallo; y en es
Por 8! sts'nísíerio de la Guerra han sido ¡ ygpo|. «ApóEtoí» 220 del mismo cuerpo, y 18 
didoa los siguiente» retiros: no «aoo t zaRFdQre?.
^̂ Santiago Gorjón Ullan, carabinero, 41 02 pese- |,za, 9as»®©S©sia
Fnneigeo Viano Luque, cabo ds la guardia el-1  coíttinüa la excitación entre los estudiantes, 
vi!, 28‘13 pesetas. ' Hov á las diez de fa mañana, se reunieron
Don Gabriel Fernández Torres, co:aandaníe üe| Hognilal clínico todos los alumnos de fa- 
Infautería, 412 50 pesetas. _ I S t a t í e f f  escuelas especI En un iclcsko de periódicos, bastante cerp- 
í no los estudiantes fijaron carteles en catalán 
I V ca t>»l!ano, convocando á la reunión, encamn
E j  , ' - . . __A.:, tea eraotinnna niíf» Ríí nrKC-
aan tranquilidad, aumentando la íraternldad en­
tre moros y espeñoles. . . j
E! teniente coronel Fernández Sllye8tre,de8- 
pués de perseverantes esfuerps, ha lograao 
llevar un completo material de Ntraeqnes- 
Actuaimeníe se trabuja en la termlnacipn ds 
cuatro, destinados á la infantería de inarinai y
diputados y senadores de la provincia 
A iás cuatro de la tardé se reunieron en e! 
el Cdngreso, pronunciándo Besada un dis­
Acordóse pedir al Gobierno que se realice 
iutegró ei proyecto del ferrocarrí! de la Aipu- 
jarra, sin nada de trozos pardales, aunque 
precise sométérló á disminuciones, hasta lle­
gar al coste que propondrá e! Consejo de 
Obras públicas. ■
A ja s  ciiico de ía tarde fueron recibidoa por 
Canalejas, haciendo uso de la palabra el obispo 
y el áicalde de Almería, Besada y el represen­
tante de los agricultores, señor Alvarez.
Todos Interesaron que se realice la obra, 
para resolver la crisis obrera, de una vez.
Los comíslonadoB solieron muy satisfechos. 
Es posible que se traía i del asunto en el
Consejo del lunes.
Cssí©®|® ti®. S a n id a d  
A las cuatro de la tarde verificóse en el an­
fiteatro de Ssn Carlos el Congreso nacional 
de Sanidad civil. , j .  . ,
Presidió Bejarano, que saludó á los congre­
sistas en nombre de! Gobierno, ofreciendo que 
éste fecojerá las justas peticiones de los médi­
cos.
Áibiñana expuso el plan del Congreso, cuyo 
fin más importante es la constitución del cuer­
po de sanidad civil
dé igual número de grandes cuadres. ^  | Después se congregaron las secciones de
Fíhfifradón Que 86 destina á Hospital es 1 inspectores provinciales de sanidad, subdele-
s gados y médicos titulares, bajo la presidencia 
de Col!, Ortega Morejón y Núñez, adoptando 
interesantes acuerdos.
Mañana continuarán las sesiones.
«sf- L!mv9F@
Fernando Rodríguez 
. S A N T O S ,  14. - - M A L A G A  ^
Esíab-eclrsií-nía de Féri'ei©r«a,;EXie*í. o 
clns y Herramientas de t<?da8 eiastís.- 
P«ra favorecer sí público coa precios mm yen 
tsjoio», se y£;«íl3:n Lqtes da Estería de Cumna 
áe pesetiís ’̂4íjs 3, 3‘73, 4‘6n, 5-15, 6 25, 7, 9, 
10‘90 12*80 y >9*75 ei? a<ts*sate üag'
Se hücs un te:ílts> rsgSíO h " 
pte por V lor î e-25 p ŝetaK.
Eí bárradóri que se 
muy elogiado.
D® F s p í®  .
Le Journal publica un articuló sobre les ne­
gociaciones franco-españolos y pide á Inglate­
rra que diga claramesite si se aviene á dejar 
que Francia y Espsña concierten un acuerdo
y La Repnhlique Frangaise 
consideran que Francia se halla ligada á Es­
paña, paro ésta debe tener en cuenta los sa­
crificios hechos per aquélla y Alemania.
Le ?etit Repüblique y Jaurés en L Huma-
,̂40 -!teníe qv
ra d a á  dar cuenta de las gestiones que se declaran que Francia debe cumplir sim
nicafsn £ cerca del artículo publicado por i pigjjjguig g|,g Q̂û pi-omlsos cuanto antes.
^^Rop.banlá asilencia [_,3 „ptlcÍB8 de Pernambuco aBuncian qae
qBBBon b o n .b .e B ,.„ ,,„
.choques sangrientos entre ia policía y los par-
Ü-a » e i a  de. vlgilancja que ,,f  derrotado, genera! Dan-
Entré los contendientes se cruzaron muchosCaHlrida Infeí^Q suratiwf* rsdísal de Ca!lo«, sgifj^g fué silbada, por fo 8CU 6Ojos de Ofiifos y onfozas de los pies. s q é ir.tiiKnrcn ó lü§ esíudianíes que eotaDan
De V5.'.í.. £ii y tkü’m  fin cab a . % que se rí^tfrafsn.
'  i * Rau-.^as:/,s f  . I Resistiéronse los escolares y apedrt aron a
rrricría «EiUavg. «jog guardias, íeiúeado éstos qué repartir aígu-;
Bzriusivo depósito dri Báísamo Oiientsl.
disparos, resultando once muertos.
* Las tiendas permanecen cerradas y e! servi­
cio ds tranvías se halla interrumpido.
Re@s*@s®
Azzaíl y Barra! hon regresado esta noche á 
Valencls-,
F e t i c i o n s s
La comisión dej Ayuntamiento de Zaragoza, 
acompañada de los diputados, visitó á Rodrfga- 
ñez paro formular peticiones de interés local. 
L á p id a
En la Audiencia se ha verificado el acto de 
descubrir la lápida colocada para honrar la 
memoria de las víctimas de Cullera.
Asistieron las autoridedes y comisiones.
L o  d® C a l ib r a
Dsspués de examinadas las conclusiones del 
Fiscal en la cuestión de competencia del proce­
so de Cnüera, el cs' Itán general de Valencia, 
de acuerdo con el dictámen del auditor, ha re­
suelto aquélla á favor deü fuero militar. 
ifS ttg p e io  i ¡c © n c if i in le ® 4 :o 8  
En el ministerio de la Guerra han confirma-
_̂___  ̂ ... heridos
levemente.
D e V a B e n c ia
En la cárcel Modelo se ha descubierto un 
conato de evasión, habiéndose recogido en la 
alcantarilla linternas y herramientas diversas. 
D a O v ie d o
El tren núniero 525 estuvo detenido en la es­
tación de Caiéyo, por desprendimiento de tie­
rras.
9 ©  T o le d o
En uno de los pintorescos cobertizos de la 
ciudad sé há declarado un incendio, ocasionan­
do grandes pérdidas én la casa siniestrada.
—En ia cárcel hubo hoy plantf, negándose 
ios toclusos á tomar e! ranpiio.
Loa jefes del establecimiento lograron domi 
nerloS.
—En el pueblo de Fuenlabrada, un violento 
incendio ha destruido dos casas de la calle del 
Humilladero,
Él fuerte viento que reinaba y los escasos 
medios con que se cuenta para extinguir cual­
quier siniestro, hicieron que el füégo tomase 
grandes proporciones, quedando destruidas las 
casas números 22 y 24.
D@ Madrid
26 Noviembre 1911. 
A s a m b le a  e s c o la ©
Ha continuado la Asamblea* estudiantil, reu­
niéndose las secciones para discutir los temas.
En la primera sección se produjo un escán- 
daíOí que cortó la presidencia.
A las tres de la tarde empezó en el Para* 
ninfo d ék  universidad la discñsfón-^eReral de 
los íéítíBS ^
A cada uiio 88 le dedicó e! espado de diez 
minutos. /.
Al terminar, se reunieron los présfdentés de 
las comisiones de próvíiicías^ y Madrid, p:ará 
acordar las conclusiones, que debeií sér leídas 
en la sesión de; cíáuspra, 5éñ^ad| páta 'Ma­
ñana.
El lunes regres,afán Ips estudiante s ^ pro? 
viadas.
Semanaiments se reciben ia» aguas ae estos ma< 
namiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de an litro. 
Propiedades especiales del Agua de ia Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua do masa, por su Hmpldüs y 
sabor agradable. . . .  ,
Es inapreciable para los convalecientes, poj 
ser estimulante,
Ésun perservatlvo eficaz para esferraedades 
Infecdosas, mesclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstltuyénte.
Cara las enfermedades del esíórrago. prcducJ- 
das por abuso del tabaco; es es mejií? auxiliar ca­
ra las digestiones difíciles; disuelv̂ '̂  las arenillas 
y piedra, que producen ei mal de orlrs?!:
Usándola ocho díasApasto, desaparece !a icte­
ricia, Ño tiene rivsl coptra laneurasíf:nia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
O R O
Precio de hoy en Málaga 








t lr a é ? '.  
R ete. -t 
Dcnari-.
Sanchss Guerra ha marchado á Zaragoza 
para asistir á la inauguración del circulo de lá 
juventud conservadora.
L a  c e m is ió if i  d e  A lm e eS a  
Los comislpnados y representantes en cor­
tes, de ATmeiría, han hecho una  ̂vteita á Gá’ 
sset.
Hablaron el obispo y Besada, prometiéndo 
Ies el ministro que después de modiiteado el 
proyecto se abrevierían tos informes, simuita 
neando todos los plazos burocráticos para ade 
lantar la fecha de la subasta.
. . . .  108 75
, . , , 1C8'60
. . . .  Í09‘S !
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Eocpqrfaeión á  Turqnité  
La Dirección general de Contribuciones indi­
rectas de Constantinopla hace público para co­
nocimiento de los interesados qué un derecho 
de arancel de 100 por 100 ad vqlorsm deberá 
ser aplicado á las" mercancías de procedencia 
italiana que se importen en Turquía.
En su virtud, jiará Identiflcár la procedencia 
de las mercancías desembarcadas en los puer- 
trrá otomanos, se exigirá un certificado á los 
destinatattos.
Tal certificauo podrá exféíiderse § continua­
ción de lá factura original ó jmr separado, de­
biendo légalfzársé por autoridad local como 
atcalda, ádUaná de origf n ó tribunal de comer­
cio, sin que sea necesaria la JegsHzsc'Ón por 
el cónsul de Turquía.
A sam biea  am 0*ieani3ta  
La Asamblea Nacional de Soclededes y Cor­
poraciones amerianfstaa de España que debfa 
reunirse en Barcelona el 4 de Diciembre pró- 
xlmojt ha aplazádoTá fecha de su celebración
I' hasta ef 16 dé dichb més, anivérsafio de la pro­mulgación del real decreto restableciendo las
■.yí
I
:r - : Í t
'm .
fifo- ,;r
P á g i n a  e ú a r i d
' Viene afeudo objeto de muchos comentarlos  ̂ Ayer no se había aun presentado denuncia'Alvares Qóngora.-
.1! r e t . r t r  f
l'Comprobaíííln si el adeudo sŵ how armada J J R t ñ a  I Párraga, en Liquidación.—Por El Popular.
Todo el ^uRdo se preguni^^ ^ f « t e  23 años, dorníd. Supervielle.-S. Parejii
que las autoridades hubieran adnnLd^ Hado en la calle de Santa Ana, recibió asisten-  ̂ Montes.—Mariano Aicán-
jeníe medids. adoptado seme- cía médica en la casa de socorro del distrito J^ s w s tr o .-A . Qiiabert.-José
I <Jeia Merced, de varias contusiones en la re-i Escobar.-Vicente Davó. 
n  i  I P f^ r a  o h r e r ú s  \ p n  occipital y varias equimosis en ambos! S u s p e n s i ó n
Xiomíngo 2ú  de JXoviembré éle ÍB ÍÍ
j l tgjgijj^BijWTiii^  ̂ IIII mili -‘‘aifetiaaBii^gaBagsaaKa^^
■ - ----- SM VWIiOfcft UVWIUII Uc
O?*"» asistiendo los señores Gó-
Pníi. ^  ®Dí’ Eeón y Serralvo, Gómez Ghalx, 
encina y Rivera Vera.
. . . “>®ría. quedando por tanto sin efecto el regla-
-Oe ^  men̂ o de provisión de dichos establecimientos
Dióse” cuen’ta"dé una reclamación del mntr» á̂ mañana salló ayer para Gra-̂  ®® P‘̂ ‘̂ í*có en el mes de Mayo
tte ta d e la s o b re rá rira  erunOT ul«nio. ;
dad'oT‘'?^S T P « “ *»""■ Stehiz ™ C o m i s i ó n  de abastos
^ S S S t t S Í X - ;  S  . . S A M S a j - S K ;  M
pja Com pañía I « Cavidad
G^uerrero-Mendoí&a f «i.?®- 1®® personas caritativas envíen
En el tren correo de in macona m. u** “ j® d Rh matrimonio que ha disfruta*
mnotablê compaflia. Mendoza, con,' Habita, Matadero Viejo mimero 13.
a m lg o a y r  n  .  V e la d a  e n  e l  C lu b  
 ̂  ̂ ^ Como tenernos anunciado, esta noche á las
l a S a  Córdoba ««eve celebrará el Club Gimnástico la velada
G p S r f  de dicha compañía Hortensia ‘̂ ®JP,F®®®®̂ ®*®mporada.
ue.abtírt, acompañada de su madre y hermana K  ^®mos recibido Ja nota de de los señores qne
A ccid en te  d e l trá b a lo  w«í„ÍT®*' ^ ®°m-
Trabajando en la Constriirfn..a » . , efPCJ'srse loa resultad^^
los señores Marios los ejercicloa gimnásticos figuran los se-
Enrique More lo Qa?c& P  Santiago, Alva, Gallardo. Jurado, Cau­
da Santa Ana S e ? o ' 8 ^ ^  i J ° ’ Camargo. Corsln, Artacho y Sánchez
contusiones con S o í e s  varias López; En esgrima, .presentarán un asalto los
y vientre. ®*̂ o«®«e8 en la reglón glútea campeones de Argelia y Colombia señores 
Recibió . I Carrasco y Parich, en combinación con el se-
corro de la calle d̂^̂ Jn f® f®'' ^
T- r», C aida  t Este prográma hace esperar que la reunión
Blanca, de 15 años, dló á todas lasque lleva
ayer una calda en su domicilio, produciéndose el Club Gimnástico.
una herida contusa de dos 
superciliar derecha, 
rué cureda en la casa detfliO*
centímetros en Ja
He aquí la que ha de actuar durante la séma-
1Q11. ^  **® ^®'''l®mbre ál 2 de Diciembre 1 y i 1 • _
Presidente: Don Wenceslao Díaz Bresca.
Vocales: Don José María Cañizares Zurdo y 
don José Guerrero Bueno.
Inspectores dél Matadero: Doh Diego Olme­
do Pérez y don Francisco Fazlo Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Antonio Luque 
Sánchez.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Franclscb Rivera Valentín.
Veterinario del Mercado: Don Alejandro 
Avila Conti.
Veterinario de Pescadería: Don José Alva­
res Pérez.
Veterinarios del Matadero: Don Juan Martin 
Martínez y don José Aivarez Pérez.
Veterinario de callea: Don José López Sán­
chez.
Secretarlo: Don Fernando Casln! Rey.
M u erte  rep en tin a
En la eslíe de Cuarteles y próximo al esta­
blecimiento de bebidas de Andrés Navarro, 
cayó ayer tarde al suelo un hombre, presa de 
un accidente.  ̂ ,
E! guardia municipal de‘ nümero 69 y otros 
agentes prestaron auxilio al accidentado, con­
duciéndolo en un carruaje á la Casa de sbeorro 
del distrito de Santo Domingo, donde falleció 
á los cinco minutos de ingresar en el benéfico 
establecimiento.
Márquez Merino,
La nueva confitería á juzgar por la elegan­
cia y buen gusto en ella desplegados, puede 
®I primer establedmiento 
e Málaga entre los de su clase 
El nombre de la persona que se halla al fren­
te de la misma, es suficiente garantía para 
que el publico le otorgue sus favores, pues 
cuantos conocen al amigo Cristóbal Márquez, 
saben que es un confitero excelente que goza 
de justa y merecida reputación.
Auguramos al acreditado industrial un gran 
éxito en su nuevo establecimiento, confiando 
en que la suerte le será todo la propicia que 
merece.
Colegio de Abogados 
El próximo domingo 3 de Diciembre tendrá 
lugar en el Colegio de Abogados la elección de 
decano y otros cargos de la Junta de Gobierno.
E n f e r m o  , 
Se encuentra enfermo con un fuerte catarrio 
nuestro querido amigo y correligionario el con­
cejal electo de este Ayuntamiento don Diego 
Martín Rodríguez.
Deseárnosle un completo restablecimiento, 
E l  M ontepío dé la  P ren sa  
La subvención anual aprobada con el pro 
yecto de presupuesto municipal de 1912 para 
el Montepío de la Asociación de la Prensa, es 
de 1.500 y no 1.000 pesetas, como ayer por 
error dijimos. r
T raba jan do
Trabajando á las órdenes da don Juan Vidal, 
en la callé de Juan de Padilla, el joven de 18 
años Antonio Gómez Muñoz, se produjo ocho 
heridas contusas de un centímetro en diferen' 
tes partes del cuerpo, de ias que fué curado en 
la casa de socorro de la calle de Mariblanca.
Las lesiones mencionadas se las produjo al 
caerse de un andamio. '
tnuy buena, de gran lámina, mucho poder y bas­
tante bravura. i «  .   ̂  ̂  ̂ .
I  I Estado demostrativo de las reses sacrificadas
s ia e a l p e¡ ¿jg 24, au peso en canal y derecho de adeudo
Dos grandes secciones, una á les tres y me*' pof conceptos; 
dia y otra á las ocho de la noche, es el pro-1 23 vacunas y 4 terneras, peso 3.051750 kilo- 
grama que para hoy ofrece este cine; ambas!®* *̂®®.®’ oKnnn-, 
serán continuas y en ellas se estrenarán las L  ^  cabrío, peso 542 OOQ Uilógramos pe-
' ’f''®®’ ’ ‘ ^ “''i® ™ ..^ ® 'ÍT M ce r£ p e í?2 ,8 « 0  5;o WMgtemo. pe.eta.
no^ automóviles», «La suegra», «Harólco sal-^294'05 " *̂  \ .vamenío» y «Heredero de caballos de carrera».
En la de tarde habrá sus consabidos regaíl- 
tos para ios niños y 8̂  exhibirán 16 hermosas 
películas entre ellas una magnífica corrida de 
toros.
S a fló n
Hoy, último domingo en que tomará parte 
La Argentina, se celebrará una escogida fun­
ción de tarde.
Mañana se despedirá del público esta famosa 
artista, con un escogido programa.
El martes debutará La Antequerana, nota
23 pieles, 575 pesetas.
Cobranza del Faio¿ 2'40.
T^tal peso: 6.524’25Q kilógramps  ̂
Total de adeudo: 529*54 .
ble cantadora de flamenco, con la que seguirá
JO.actuando el aplaudido Luis Esíeso
noció el cadáver, c ertificqndo que la tnúer- 
te había sobrevenido por cónsecuéncla de una 
a ^ingina de pecho.
La víctima de este suceso Hamábasé Antonio
También figuran en el programa los trabajos
, qué éjecutarfcl célebre ilusionista Mr. Lcunat,
socorro del dís-' 9®®* bailándose de paso en esta para el extran- 
_ { leroise ha ofrecido á tomar parte en la velada,
A p o d e r a d o  g u é  d e s á p a r e e e  | ®“®* q«® reiuite mucho más agradable.
M̂  ̂ .B e m fw c ia
un c S l  p arían  Improviso =. Ha sido admitida en el Rectorado de Grana-
de a £ u n n « ^  tenía poder da, la renuncia que presentó el maestro déla
de daiern l?*“®L® de Archez (Málaga), don Juan Reina
A v ¿ P®''®* de sus pagas., Estrada..
iuás Insistentes, | A cu erdo
ít ® X 5®® 6« poderhabiente habíase > Los abaio firmanfpa ímnrpani*í.o Ha i ei necno en conocimiento .del juzga- 
dê  ®® P®®®® de buen número se comprometen á no admitir balo nfnDún I ®®*̂ *̂ ®®PopdÍente, se personó en la casa de so-
48fínr?L^Vf ̂ °̂̂*®”̂® ®*'®®*da suma, y sobre texto y en ningún caso enegmos I disponiendo el levantamiento del cadá-
faciiHaba*'fünlo8^para^ha°^^  ̂ ®” que m"  < 1 *  *  ‘
íerdaWe..  ̂ ?<«■ ™ Wera del Esteblecimlento del
La ezactiW  de eata ------------ - ; i Impresor.
Nieto Aguilar de treintidós &ñas, soltero y ha­
bitante en calle de la Yedrí= número 6.
Antonio Nieto§ vestía pantalón á cuadros, 
chaqueta de color ceniza, gorra y alpargatas, 
y se háliaba empleado en el Matadero,
Puesto l h h   i i t  jlel j '
A ceites
Entrada en el día de ayer, 236 pellejos, 1416 
arrobas.
Precio en bodega, añejo 45 reales, fres­
co 41 li2 reales los 11 li2 kilos.
JSiotas ta u r in a s
La corrida dé hoy será presidida por el e' t̂en­
dido aficionado, don José Benftez.
Ayer llegaron á Málaga buen número de aficio­
nados sevillanos, el resto de la cuadrilla del
la cuadrilla
\^Ea M ahonesa
Ileo recmia a, baaqaero, p.g„és, depantodô  bren,
del valiente novillero Manuel Martín Vázquez 
este diestro y el popular é Jníe'igeaíe don Julio 
Herrera. “
—La animación es grandísima.
La corrida cada vez intriga más y esperamos 
que sea un gran acontecimiento.
—En vista dejo avanzado del tiempo, el espec 
táculo dará principio á las 3 en punto.
'•'He aqui la reseña del ganado:






La impresión favorable que de los toros Jiá ra-
Con este título se inauguró anoche en la ca-|‘̂ ?'̂ ° ® l p ú b l i c o  que ayer asistió é la
plaz ,̂ ha contribuido á que el entusiasmo que rei­
naba para la novillada de hoy, no decaiga en na** 
da«
El ganado es superlorisimo;
N o t a s 'á í l le s
Boletín Oficial
De! día 25.
Edicto de la Administración'de contribücionesí 
sobre exención de contribución territorial á va­
rias parcelas de terrenos de este término muni* 
clpal.
—Idem de la Intervención de Hacienda, sobre 
vencimiento de cupones. ’
—Idem de las a'caldfas de Gomares y Pujerra, 
anunciando !a exposición al público de ios repBr- 
tos de contribución territorial.
—Providencia de apremío contra algunos deu­
dores de consumos
—Anuncio de pago del cupón número 9 de la




Colocación de lápidas 00.
Por exhumaciones, C0‘00.
Tota!: 183*00 gesetas.
T i e n e s
^TACHON DE LOS ANDALUCES 
&úi¿ka de Málaga 
¥reu mercandasá las 7*40 m.
Corroo general ú ias 9*30 m,
■Fren correo d® Orsasda y SevSHa i  ísi I2*SL|, 
Misto do Córdoba á Isís 4,25 i,
Frenexpress'álitó. '
Fren mereandas-'d® a¿a Rada á las 6-151 .
Fi-®», ■ mercandas-de Córesoba á las 8*40 s? 
Frsffl íSsercsntóass de Oraasida á las SO a- . ,
Ie s  M e p e a ie r é s
Compañía de.ferrocarriles Andaluces. ,
—Resultado de las elecciones municipales en I
y Restauraní del Yerno ds Conejo, en k  Caleta, 
es donde se sirven las sopas dé Rape y @1 píate 
de paella.'Mariscos'á toda» horas.
También hay comederos coa vistas al mar.
Casares y Benarrabá.
.  “ l^ t̂racto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital, durante el mes de 
Septiembre último.
issm
ü e g is ta *®  ©Iwii 
lüzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Francisca Morales y Morales. *
^ Defunciones: Victoria Aranda del Pino, Carmen 
Fernández dei Aguila, María Gómez García, Mi­
guel Peralta Alba y Carmen Cabeño Paiomero.
Ju zgado d é la  Alameda j
I Nacimientos: José Rosa Jiménez, Josefa Cana- 
les Ballesteros y Francisco Fernández Señé. 
Defunciones: Ninguna.
Ju zg ad o  de la  Merced 
Nacimientos: Francisca Fradeja Vera. Gaspar 
Morales Aguilar y María de los Reyes Bot-asie- 
ro8 Ruiz del Portal.
^ Defuedones: Pedro Gaspar Palomo, Dolores 
Bueno Navas, Inés Aivarez Sánchez y Dolores 
Reyes Quirado
TEATRO PRINCIFAL.—Compañía cómico !{<= 
ricadirígidapor ei aminenta a :;tor, señar Espaa- 
taleón.
Función para hoy:
Por ía tarde álas cuatro y media 4Ei^Fatio» y 
«El interprete».
PríRtóra sección dob'e á las 81iS:«Del ene­
migo eí consejo»,
Segunda ssedón triple á Jas JO; «Los Puri­
tanos». .
SALON NOVEDADES.—Secdónéa á las oehf 
y media, nueve ySmedis y diez y medíg.
Dos números de vafieíéE, '
Escogido» programas de pslícuias,
. PRECIOS:..platea, 2,50; preíeráitía, 0,5018»'' 
írsds gsncrít! 0.20.
OI.NE PAbCOALINI.-íSifasdo en la Alameda dt
el r
álBI*® pus*®
i Málaga, camino de »a
[i Desviación Pídiegaíejo. en frente de 5 minutos 
R 88 alquila una cesa con 4 hahiíBcipnoR pn ru-prír. 
su presentación aíreglado.Alinníor!!ará¿  ̂ °
Garios Mae?, próximo Banco) 1 odas laa nocher 
SS c ’s' í'os en a» mayo" parte estrs*
sos. ; ■.■ ■
Lo» driilngos 7 d 35 estiv s función de tarde.
íDLitirf.—l'̂ uifeción pjgra hoy: 12 magnfll-
eas y cuatro gresdiosog esírsaos.
Ltí.sí damlssíos V úísis t estivos Rjatinee ■ iafafiSll 
COI3! tageeísg oaíe'isft niños. -
s i '■ Ib
Tipografía de EL POPULAR
cusso j  FniH s? i R i i  IHBI m___ ______  _  _  ^  190fi, G ran d  F r i i
a ! i 9 l í H í r  í  6 a « ie i pram iai ea P arb . K á p t e , t a t e ,  B rasela i f e j í  Í É r Í 3 ? ' " " ” ‘
«  ^  f  * ' * ’  " •  ' « I » ' » * ' » »  ,  o m m
A pfaZQs y alquileres.—"Pregog .y -catálogos dirigirse directameníe á la -F. Ortiz & Ciissó
€ I K
M A N  Z  A  N  I  £ .  X (  A  P  A  S  A  l í  A
Agid mimml m h ral En bebida.—En baño
— para la
clínica favorable más de medio siglo, de como 
uedemuestm con las estadísíica» de « S a  
ü o .. .  ™ el BALNMRIO DE LOECHEs“S  
lias enferraeoades del Aparato digestivo? del 
Mgedo y de la Pie!, coa «speclalidld Herves 
Escrófulas, Varices, ConiUm k
Bilis, etc., de .botellas ep Farmacsssv 
oáUífCá», -JARDINES, 1 5 . « I d  ^
Mflfiili; || Jirsilli
¡ de.yBpores recibe mercancías de todas clasi
Ik  ¡lEJOB TffiTOM F l i m i
Usando esta prlTllenláda agna 
I nanea tendréis canas ni serOls calvos 
E B  e & b & B S o  & & stésB a g s i®  j f  ' b & p m o ® ® .
m »»» “ t í®  S a m e i d m p  -si® todas las «aturas para el oabaUo fia  barbej no mafi.m ® BP“E «na el oub8 ni ensucia la ropa, .
Efe® flS® O l * ®  tintura no contieno nitrato do plata, y eon an uso el cabello se
^  ^  ®pn*wvt iiempre fino, brillante y negro. , .■ — ww® Bi eSsta tintura se usa sin n e c e s i d a d —t-a Fisi» de Oro debe lavarse el---------- oabeUo, ni antes _____ . . . .________ _̂__
ewdosa con nn pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
1 de preparación algun , ai siquiera 
ni después de la aplicación, apli«
a  a .A  — *'wu«s»»sw wŵ iixu, «uiau SI IU08B o aaosuiB. .
rafe® f l ®  O l * ®  8̂te agua se cura la caspa, se evita la óáída del cabello, m
I b®  F i ® I *  d ®  Q l * ®  $8 las rafoasAel cabello y evita todas sus enferme*
M i F i o p  d é  O p o  color do!?“**‘'-‘ ®®® iW(̂ ® 0 eastaSoiél
í -
óadesfc Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el oolor primitivo del cabello, ya S'
Á HPBi ' é é  anwi dependo de más ó menos aplicaciones.
Ife®  F l ® i *  d ®  O P ®  es posible distin-mQ dfeB « Mh gwlo del natural, si su aplicación se hace bien.
fin®  d ®  O p o  untura es tan fácil v.cómoda, que mío solo se
•moM ■ w a  «cl>«Bta¡porloquo,8Í8cqmerc,lapers®namá8lntimd¿oraelartm¥<fa
8  SÉ «8 a  ®L"fi® s^va 80 curan y evitan las plaoaib cesa la caídaIn ®  iS* ® ®  O Jn ®  del cabello y escita su crecimiento, y como el cabello adquiere nv g-
■ ' ' '■»»  ' ▼© vigor, BMO©a «BPéi* oBlwoa.
L a  r lo p  d e  Op o  » » « ooMM.s.a
i l í a  flen eu  finioa tótura que á loa cinco minutos de aplicad® v̂ ermite r».
%rnm ir  ® ®  «ane «1 oabeUo y no despsde mal olor, debe usars® I  si fuera
bandolina. . ; - , ' , „
'2 lés p8K?íma8 de temperamento faerpétieo deben precisamente usar esta agua, si no quieras nórin̂ i- 
^  su saluü, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ©cho Was.* E sí f 
m . ^sean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto qui^compaaa á la botella. ^   ̂  ̂ ®
p3TUiGip&I@B pdrfuxnepÍBs y droguoirífis y PoFtüg&ls
Farmacteyüroguerlsae Is e^trelta, jo.éPeWe‘z Bermádez, calle Trrljo., 81 . 102. Málaga.
.Vapores r ci e issercancfas e to as clasés 
o” ®*® éste puerto á todos
Mediterráneo,Alar Negro, Xanzibar.Ma-
Sfe,"da S ? d S  w S !  **® ' “*"’ *** *“■*' * perlaaie las ,  pe'uquerias-Dep6.f,o  Central P r e c i S  E8 p M. ri3 venta en
S rrO TO ^  E iijU  te w .,a d e  aVicaneneip,  el toqn a  traía ceje ¡la ílrmade
W lm ©  d ©  'S a ^ y a r d ,
. / ; ' . ■ .a o s fé ta ^ ®  -
A todos ios anfermose'íoé eonvaledeaíes 
VINO, pa BAYA® l®8 da’fá e o n .8 ^ 5 S a S  
OeoósSío 880 eodsa fársísnias,—#)LrjN ;v o ®
y todo® .los débiles »? 
f  Jü SALUD
P A S T IL L A S  B O N A I. D
CAFE NERVINO: MEDICINAL
d el ilo eto p  iü ® JB A I,É S .—Mni-ess. sreglstpada 
Nada más inofensivo ni más activó ¡para los doiüres de cabeza 
.aqüecdSrVáhidos, epilepsia y demás kérviosos. Los males del eŝ  
tomago, del hígisdo y los de la infancia en general, se curan ir falí 
bieraennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caía.—ase rentlten oor 
correo á todas partes.
La cOrresponlencla, Carrejas, 39, Madrid En MáJpga farma 
cía de A..Prolongo. “
hB ©fkscia comprobada-cuEi ios señores incateo».-p&tB'-combuthr' MfsrtPedhd»» «s» 
fe bocay de fe gc-rgenfe, los, rc?ñqufe;a¿ dî ior, feí!afiíaclGNSSp,ps£q5- ,'̂ Ffys, ¡tlcergctehés 
ssqjesed gsavukcloíte »ífo 3Ía f rodu «g- p-ir I r > o
éír Lts pastillas BO en a las U m / í  fe si r ito
-trilfegio do. que sos -fóinineafe «asron tus ¡¿rmerm m co»''
lo f  g.5 estWiierrr. ' >
11 as 
6t tienen-,®', prl*CP L pa-
EQUITATIVA :d s  l o s  e s t a d o s  UMIDOS DEL -b e I sí
s i r e l i l ü i
i i  sis iis r ls ita  ia k  Á nlÉ i i !  BS
Acaisiteá vfffíliSfe
Foliglícarofosfata BOHáLD — .Mŝ íifeg, 
aistíseu urs.éal'’o y a'?x a abét T 
RÜica y ssawe-los sistemas óie® muecalar 
fservloso, ylleveá la gsngr© Riasuesî íSR p?-' 
rs tnrlqíísrer ü  gíólí ¡o ro|r>
^ ¡í̂ -mmo de Acsj-thsa gnjMüada- 5 pesetas 
Fmsco del wíao de AcEstlee. 5 oeisetas-
E * k ¿ r  B c a a l i
DlRECCi0f .̂;gENERAL EÚPfM
fFFlOCClL ̂ €!MAM0»VAVADIC0 '
- FCtSEOGMCÉESeO). -
Coabute ’lss enferiiEsríigilés del píijckí?» ■
, TubercalosfeJncipJcntíí íeatarro»' broicov' 
aesmónicess ■ larkgo-f'ídngeess fefeccíQísg» 
iripafesr'paládkas, ©Í5.S efe.
, ... .Precio ■ tó - ffssTOj ■
re s es fe delaator, m m rn M  e- m o-rg
Seguro ordinario de Vida, con prims viíalicm yasnefidos Ecumu
iados.—Seiguro ordinario de Vida, con primr i ít̂ mporafes y beneñ 
irados,==Seguro de vida tJotai á ecbrar á los 10 15 ó gjciosacumu
años, con bsnefidoE acumuIado8.==Seg«,„ y un 
|U|ío (sobre do.g cabezas) cós-.beneficios acismulaífeg.
43SHOS.
vida y dota!, en con- 
■Dotes d®
„  Bspés- Í8 íiis i8 S«||§. il̂ es esi gsríss sw lril ei leláilsi
P̂ íHzas sórteables, se puede áíavez, que constituir!
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada serae? 
e> en dinero, el importe total del a póliza, si esta resSta creSa.
S e  r e c i b e n  e s g te e lo s j 
de defu n ción  hasta^  
la s  cu a tro  de la  m a- ̂  
drugada*
l ó l e c i F  l i a p F
(<P
tai»:-
el I ? d r O c T S ‘*“®®® V8Íflcan;sémesírsF-:f,snte eJISde Abrt‘G_
®̂ ^̂ N.=̂ A¡ameda Carlos Haes 5 (junto al Baaco Esnafiai 
Autorizada'la publicación de este anmscie por ^
Seguros con fecha S de Octubre de 1809,  ̂ com ísela de
Se vende p a p e l p a ­
ira etkvolver á  dos p e ­
se ta s  la  a rroba  en  es­
ta  A dm in istraeión s
pronta i|e lá anemia y fe cloroñis por el 
iemginosos, no eíijiegrece
dientes y no constipa,
ea todas las farmacias -Collia etc, París.
Nb más enferm edadés tc i estómago
i ’íiiaas.ms funcioiíe|digesíívas desaparecan en ElguELís días coi
' ° Ú rez
tónico digestivo. Es fe preparación digestiva más conocida en t( 
el mundo. Depósito en todas fea farmacias. »«
C O L L I N  Y C.% P A R I S
t̂ é
v.'’.-4w *
